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H.R. Misc. Doc. No. 28, 52nd Cong., 1st Sess. (1892)
52n CoNGREss, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. {Mrs. D·oa. 
1st Session. No. 28. 
EXPENDITURES OF THE SlVIITHSONIAN INSTITUTION. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION, 
TRANSMITTING 
A statement of the expenditures for the fiscal year 1891. 
JANUARY 5, 1892.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
~ SMITHSONIAN INSTITUTION, 
Washington, D. 0., December 21, 1891. 
SIR: In accordance with a provision in the sundry civil appropriation 
act o'f October 2, 1888, I have the honor to submit to Congress a detailed 
statement of the expenditures for the fiscal year 1891, under the appro-
priations for "International exchanges;" the H National Museum," and 
" North American ethnology." · 
I also submit an account of the expenditures of the "United States 
National ZoOlogical Park," placed under the direction of the Regents of 
the Smithsonian Institution by the act of April 30, 1890, and of the 
expenditures of the appropriations for the "Perkins collection of pre-
historic copper implements," the "Daughters of the late Prof. Joseph 
Henry," the "Capron collection of Japanese works of art," and the 
" Repairs of the Smithsonian building." 
J have the honor tQ be, very respectf-q.lly, your obedient servant. 
. s. P .. l,iANGLEY, 
~ecretary, 
}IoTJ.. CHARLES F. CRISP, 
~?eaker of the lfouse ~~ J:t,~prese.ntativcs, 
2 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
INTERNATIONAL EXCHANGES. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending June 30, 1891, "for 
expenses oft 1e system of international exchanges between the United 
States and foreign countries under the direction of the Smithsonian 
Institution, inclnding salaries or compensation of all necessary em· 
ployes". ____ ... _ ..••.......... _ ................... _ ... _ .......... -.. $17, 000.00 
(Sundry civil act, August 30, 1890.) 
Expenditures f1'atn July 1, 1890, to June 30, 1891. 
Salaries or compensation: 
1 curator, 12 months, at $208.33--.-.--- .. -. -.......... --- $2, 499. 96 
1 clerk, 7 months, at $150; 5 months, at $160--. _. __ ..... _ 1, 850. 00 
1 clerk, 3 months, at $110; 9 months, at $120 ...... __ . ___ . 1, 410. 00 
1 clerk, 3 months, at $80; 9 months, at $85-- ..... -....... 1, 005. 00 
1 clerk, 3 months, at $75; 9 months, at $80 --.- -.. __ ..... 945. 00 
1 clerk, 12 months, at $75 .. ---- ------ -.-- ------ .... - . --. 900. 00 
1 clerk, 3 months, at $70; 9 months at $75 .. ---. -........ 885. 00 
1 stenographer, 12 months, at $45.----. _--- ___ ........... 540.00 
1 clerk, 9 months, at $55----·-···----------·---·........ 495.00 
1 copyist, 3 months, at $35; 9 months, at $45 __ .. . . . . . . . . 465. 00 
1 copyist, 13 days, at $1.50 ......... -....... - - ... --. . . . . . 19. 50 
1 copyist, 10 days, at $1 .... - ..... _. _-.... . . . . . . . . . . . . . . . l 0. 00 
1 packer, 12 months, at $75.- _ -· .. -.. -- .. _ ... - .. . .. . . . .. . 900.00 
1 packer, 12 months, at $50 ...... --------·---··----...... 600.00 
11:1borer, 3 months, at $45; 9 months, at $50 _____ . __ ..... 585. 00 
1 agent (Germany), 6 mouths, at 83.33t ..... _. ___ . ___ .. _. 500.00 
1 agent (England), 6 months, at $41.66t; 6 months, at $50. 550.00 
Total salaries or compensation ............................ _. . . . . $14, 159. 46 
General expenses: 
:Freight. __ ..................... --. _ -. _ .. _- ........... _ .. 
Packing boxes_ ... _ ......•.•... _ .. _ ... ____ . _ . _ ....... _ .. 
Printing and binding---·---:.- .... ------ ................ . 
Postage __ .............•••..•........ _ ........... _ ...... . 
Stationery and supplies_ ..•........................... _. 
1,298.33 
758.16 
189.05 
184.58 
410.42 
2,840.54 
Total expenditures international exchanges ... __ ..... _. . • . . . . . . . $17, 000. 00 
Detailed statenwnt of expenditures front appropriation of $17,000 for international ex-
changes, Sntithsonian Institution, 1891. 
No. Item of expenditure. Amount. No. Item of expenditure. Amount. 
1 Pay roll (one-half July), services. $405.00 22 Johannes Schroder, freight ....... $11.87 
2 Washington City post-office, post- 23 Wm. Ballantyne & Son, station-
age.------------·--·-··········· 30.00 eA and supplies .............. _ 7.26 
3 S. L. Merchant Co., freight .•••... 1. 50 24 R. . Robbins. stationery and 
4 Oelrichs & Co., freight .......... _ 3.80 snpplies ... ___ ... __ ............. 2.20 
5 W. C. Winlock. services ...••..... 208.33 25 Z. D. Gilman, stationery and sup-
6 Pay roll (one-ha~f ~ull), services. 424.50 plies. _ . _ ............ - - .. --- .. -- - .75 
7 Oelnchs & Co., fre1gh ...•••..•.. 4. 93 26 J. C. Parker, stationery and sup-
8 Barber & Co., freight ..•...•..•... 10.16 plies.-.-.- ..... - ... -.. -.- .. -- · · - 1. 00 
9 
...... do ...... --·····-···----····· 16.47 27 UnitedStatesExpressCo., freight 5.90 
10 P~y roll (one-half August), serv- 28 T._R. Mitchell, printing and bind-
ICeS .. -- -- .. --.................. 405.00 Ing ............................. 103.00 
11 Wyckoff, Seamans & Benedict, 29 Adams Express Co., freight ...... .40 
stationery and supplies .....•.. 1.00 30 Oelrichs & Co., freight ..... _ .... _ 2. 73 
12 Geo. Maier, printing and binding. 2. 70 31 ... _ . _do . . . . .. .. .................. 7.18 
13 United States Express Co., freight 3.40 32 Washington City post-office, post-
14 Oelrichs & Co., freight ....••..... 3.83 B:1\e~; & ·a~~.- r~~ight. ::~~:: :::~ ~ ~ 30.00 15 Barber & Co., freight ...•••...•••. 5.69 33 7.25 
16 \V. C. Winlock, services .......... 208.33 34 W. C. Winlock, services ....... _ .. 208.33 
17 P~y-roll (one-half August), serv- 35 Pay roll (one-half September), 
1ces ............................. 415.00 services ........... _ ............ 405.00 
18 J. F. Paret, stationery and sup- 36 S. I •. Merchant Co., freight ....... 1.50 
) pli" ...... ················· .... 75.75 "I p,~,;~" ( ouo lmlf a.·to b:-:>: ~':: _
1 
19 Geo. W. Knox, frei ht ............ 80.92 450.00 
20 Barber & Co., freiylftt .........••.. 5. 52 38 Geo. W. Knox, frmght ............ 54. t3 
21 Pay roll (one-ha f September) 3\l Geo. Maier, printincr and binding. 35.10 
services ..•.••..•••••••••••••••• 405,00 40 Barber & Co., freiglit ...•••••••••• ti.l6 
EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITU'riON. 3 
Detailed statement of expenditm·es f1'0n~ app1·op1·iation of $17,000 for international ex-
changes, Smithsonian Institution, 1891-Continued. 
No. I Itemofoxpendilure. Amount. No. Item of expenditure. Amount. 
$6.17 93 Easton & Rupp, stationery and 41 Barber & Co., freight ............. 
42 'Vood ward & Lothrop, stationery supplies . ... -- ................. $6.15 
and supplies . . ................. 3. 21 94 Barber & Co., freight ............ 6.43 
43 ...... do .......................... . 53 95 ..... . do . . .... . .. . ................. 9. 78 
44 Wm. Ballantyne & Son, station- 96 'Vm. \\' Psley & Son, services .... 250.00 
ery and sul)_plies -........ -- .. -- 60.55 97 Felix l<'liigel, services .......... .. 500.00 
45 T._R. Mitche , printing and bind- 98 Payroll (one-half February) 
mg . ............................................... 25.00 Sflrvices ... .. .......... .. .. . ... - 455.00 
46 ...... ao ........................... 5. 50 99 Wm. Ballantyne & Son, station-
47 W. H. Houghton & Co., packing- eryand supplies ................ 6.41 
boxes .......................... 378.25 100 .Jolm C. Parker, stationery and 
48 Oelrichs & Co., freight ........... 4.15 
.J :(fiPli:O~t~~ii~~; -p~-i~ii~g- ;;~d- 10.00 49 .Adams Express Co., freight ...... 1. 65 101 
50 Gco. W. Knox, freight ............ 155.11 binding ................... . .... 6.00 
51 "\V. C. ·winlock, services .......... 208.33 102 Barber & Co., freight ............ 12.35 
52 P~y roll (one-half October), serv- 103 Inland and Seaboard Coasting 
ICe~ .................................................. 450.00 Co., freight .................... . 71.85 
53 U. S. Express Co., freight ........ 1. 80 104 Easton & Rupp, stationery and 
54 Washington City post-office, 
I 105 
supplies ........................ 2.50 
p!;?<~~~Efie "(~~~~h~ii · N~~~~b~~)~ · 30. 0!) Oelrichs & Co., freight ........... 9. 78 55 1 106 .... .. do .................. . ........ 3.18 
services . ....................... 450.00 107 .James G. Scott, stationery and 
56 W m. 'Vesley & Son, freight, post· supplies . ..... . .. . .............. 12.50 
age, etc ........................ . 219.05 108 Thos. ,V, Smith, stationery and 
57 Z. D. Gilman, stationery and sup. 
1 109 
supplies ...................... . . 18.23 
plies ...................... ····· 1. 50 F. P. May & Co., stationery and 
58 Wm. Ballantyne & Son, station- . snpplies ........................ 5.05 
ery and supblies ......... -.... · 60.88 110 Library l~ureau , stationery and 
59 F. 1'. May & o., stationery and 
l n1 
supplies ...... . ................. 3. 00 
supplies ........................ 11.03 . ..... rlo ........................... 10.00 
60 ...... do .......................... 6.90 ' 112 Washington City post-office, post-
61 Thos. ,V. Smith, packing boxes ... 1. 69 I age ...... . .... .. ................ 30.00 62 .Judd & Detweiler, printing and 1113 Carter, Rice & Co., stationery and binding ........................ 6. 00 supplies ........................ 16.65 
63 Easton & Rupp, stationery and 1114 Oelrichs & Co., freight ........... 3. 73 supplies ........................ 9.00 115 Barber & Co., freight ............ 8. 73 
64 W. H. Butler, stationery and sup- 116 A. Schumacher & Co., freight .... 16:13 
plies ........................... 2. 70 117 W. C. ·winlock, services ......... 208.33 
65 Oelrichs & Co., freight .....•..... 3. 53 1118 Pay ro_ll (one-half February), 66 ...... clo ........................... 2.30 services ........................ 455.00 
67 Barber & Co., freight ......•..... 6.17 119 Gedney & Roberts, stationery 
68 Wyckoff, Seamans & Benedict, and supplies .... : ............... 5.17 
stationery and supplies ........ 4. 75 1 120 Adams E~ress Co .. freight .... . . 1. 60 
69 Wilmarth & Edmonston, station- 121 Barber & o., freight ............ 6.18 
ery andsupplies ................ . 45 I 122 United States Express Co., 
70 Pay roll (one-half November), I freiwt ......................... 2. 50 
services ........................ 450.00 I 123 Geo. . Knox, freight ........•.. 118.41 
71 W. C. Winlock, services .......... 208.33 124 .. .... do ........................... 106.40 
72 WashingtonCitypost-office, post- I 125 H. Baumgarten, stationery and 
age ....... . ..................... 30.00 supplies . ......... . ............. 14.75 
73 Pay roll (one-halfDecember),serv- I 126 Easton & Rupp, stationery and 
ices ............................ 450.00 
I 127 
supplies ....................... . 1. 20 
74 Barber & Co., freight ............ 8.10 Pav roll (one-halfMarch), services 455.00 
75 .John C. Parker, stationery and ! 128 Woodward & Lothrop, stationery 
supplies ........................ 12.05 w~~ B~E~~~~~~ -&- s~~: st~ti~~~- . 69 76 P~yroll(one-halfDecember),_serv- 129 
Ices ............................ 450.00 ery and supplies ................ 2. 21 
77 Wm. Ballantyne & Son, station- 130 Oelrichs & Co., freight ........... 2.13 
ery and supplies ............... 1.00 131 .J. F. W. Dorman & Co., station-
78 Geo. Maier, printing and bindina. 5.00 I ery and supplies ................ 1. 96 
79 .John C. Parker, stationery an 132 Barber & Co., freight ............ G. 43 
supplies ........................ 9.00 I 133 Pay roll (one-halfMarch), services 455.00 
80 Adams Express Co., freight ...... 4.45 134 W. C. ·winlock, services ........ . 208.33 
81 Oelrichs & Co., freight ....•...... 16.44 I 135 Pay roll (one-half.A1n·il), services. 455.00 
82 A. Schumacher & Co., freiiht .•.. 21.31 I 136 U. ·s. Express Co., freight ........ • GO 
83 Browninf & Middleton, s ation- 137 Oelrichs & Co., freight ........... 7. 73 
ery am supplies ............... 1. 63 138 W. C. 'Vinlock, services .. . ...... 208.3:1 
84 Geo: W. Knox, freight ............ 187.77 139 Pay roll (one-half April), services . 455. on 
85 W. C. Winlock, services .......... 208.33 140 Adams Express Co., freight ..... . 5.!)5 
86 P~y roll (one-half .January), serv- 141 Geo. W. Knox, freight ........... 1. 20 
ICCS ............................ 450.00 142 Oelrichs & Co., fre.;xht ........... 2.:16 
87 W. H. Houghton & Co., packing 143 Pay roll (one-half ay), services . 45;;. 00 
boxes .......................... 378.22 144 Barber & Co., freight ............ 6. 20 
88 Barber & Co., fre~ht .••......... lG. 81 145 Paul F. Gerhard & Co., freight ... 5. 00 
89 P~y roll (one-half anuary), serv- 14G \V. C. 'Vinluck, services ......... 208.33 
ICes ............................ 450.00 147 Vay roll (oue-half May), services . 455.00 
90 W. C. Winlock, services .......... 208.33 l48 Wm. Ballantyne & Son, station-
91 Wyckoff, Seamans & Benedict, I er.v and <~npplies ................ 1. 06 
stationery and sup~lies ••••.••. 1. 00 14!l Oeli·ichs & Co., freight ........... 2.50 
.92 Oelrichs & Co., freig t. ••••.•.••• 11.44 I 1.50 .••••• do ........................... 1.80 
4 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Detailed statement of cxpenditu1·es f1·orn app1·opriation of $17,000 fo1' intemational ex-
changes, Smithsonian Institution, 1891-Continued. 
No. Item of expenditure. Amount. No. Item of expenditure. Amount. 
151 161 Oelrichs & Co., freight .....•..... $8.81 Browning & Middleton, station-
152 Wyckoff, Seamans & Benedict, ery ancT supplies ............... $1.75 
statiouery and supplies ......... 1. 00 162 T .. R. Mitchell, printing and bind-
153 Barber & Co., freight ............ 6.19 1ng ............................. . 75 
Pay roll (one-llalf .June), services. 154 3. 30 163 455.00 
155 
Oelrichs & Co., freight ........... 
...... do ........................... 3. 50 164 W. C. W"inlock, services ......... 208.33 
156 F. P. May & Co., stationery and 165 '\Vm. Wesley & Son, services .... . 300.00 
snpplics ........................ 6. 06 
157 W. H. Butler, stationeryandsup- Total expenditure under the 
plies ........................... . 35 appropriation .••.......... 17, 000.00 
158 Pay roll (one-half .June), services. 455.00 
159 Geo. W. Knox, fl'eigbt ........... 1.71 
160 Z. D. Gilman, stationery and sup-
plies ................. - -.- --.- -- · . 75 
NATIONAL MUSEUM. 
Preservation of collections, July l, 1890, to June 30, 1891. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending J nne 30, 1891, ((for 
continuing the preservation, exhibition, and increase of the collec-
tions from the surveying an<l exploring expeditions of the Govern-
ment, and from other sources, including salaries or compensation of 
all necessary employes" (s1mdry civil act, August 30, 1890) ..•• ------ $140,000.00 
Expenditures. 
Salaries or compensation. 
DIRECTION. 
1 Assistant Secretary of the Smithsonian Institution, in charge of the 
U. S. National Mu&eum, 12 months, at $333.33 .......••.•.•.•..... --- . $3, !.l!JU. 96 
SVlEN'!Tl!'lC STA.I!'.I!', 
l curator, 12 months, at $200 --~--- ------------------ ................. . 
1 curator, 12 months, at $200 .... ---------------- -----· .... ------------
1 curator, 12 months, at $200 .......... --- .. -.- ............... - ..... __ . 
1 curator, 12 months, at $175 ...... ------------ ........ ---- ........... . 
1 curator, 12 months, at $175 ---------- ...... ---------------------- ... . 
1 curator, 12 months, at $150 .......... -- ... - ......................... . 
1 curator, 2 months and 14 days, at $150 ....... -- ......... -- .... - ... _ .. 
1 cur a tor, 12 months, at $100 .......... - ... - . - ......................... . 
1 acting curator, 9 months, at $150 .. _ ... ---- ................ _ ........ . 
1 acting curator, 12 months, at $125 ........... . -- ..........•••.......•.. 
1 assista.nt. curator, 12 months, at $133.33 ............................. . 
1 assistant curator, 1 month, at $148.33; 2 months, at $145.33; 1 month, 
at $143.33; 1 month, at $142.33; 1 month, at $139.33; 1 month, at 
$137.33; 5 months, at $133.33 ................................... _ .. 
1 assistant. curator, 3 months, at $125; 1 month, at $50 ........ _ ..... _ •. 
1 assistant curator, 12 months, at $100 ...... ------ ...... ------ ........ . 
1 assistant curator, 6 months 25 days, at $14.0; 2 months, at $100 ....... . 
1. assistant, 2 months, at $150 .. --- .............. - ................. _ ••.. 
}. assistant) 4 months, at $80 ... - ........................ _ ......... __ . _ . 
~ assistant, 5 months, at $65 .. --- .. -- ...... -- .... - ... _ ................ . 
1 aid, 12 months, at $80 ...... ------------ ...... ------ ................ __ 
1 aid, 12 months) at $80 _ .. - . ----- .. - ..... - ..... - ........... _. _ ........ . 
~ aid, 12 months, at $75 ...•.. __ ............................. _ ..... ____ . 
1 a.id, 1 month, at $75 .. _ .. __ ... __ .................................... . 
1 aid, 12 months, at $65 ... __ .................... _. __ ... ---- .. _ ........ . 
~ aid, 1 month, at $60 .. _ .•. _ ... ________ . _ .. _. __ .. _. __ .. _ ..... __ .. ____ _ 
l aj.d, 5 months 18 days) at $60 _ ~ __ ,. __ .-- _. _. ___ .. __ •.•. _ ~ ••. ___ •. _. _ •. 
$2,400.00 
2,400.0.0 
2,400.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,800.00 
370.00 
1,200.00 
1,350.00 
1,500.00 
1,599.96 
1,667.9!) 
425.00 
1,200.00 
1,152.90 
300.00 
320.00 
325.00 
960.00 
960.00 
900.00 
75.00 
780.00 
60.00 
336.00 
,. 
EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Ill 
1 aid, 7 months 14 days, at $60 _ ............•............•........•..... 
1 aid, 2 mouths, at $50 ..... _ .......................... _ ............... . 
1 aid, 2 months 26 clays, at $40 ........................... _ ... _ ........• 
1 aid, 9 months 20 days, at $40.------ .... ---- .............. ____ ....... . 
1 ai<l, 4 months, a,t $40 ------ .... ---------- ____ ............ ________ ... . 
1 collector, 3 months, at $200 ...... ______ .......... ____ -----· ____ .... .. 
1 collector, 12 months, at $100 ........ __ .. _. _ ... ______________________ _ 
1 collector, 9 months, at $80 .......................................... . 
CLERICAL STAFF. 
1 chief clerk, 12 months, at $175 ...................................... . 
1 corresponding clerk, 12 months, at $158.33 _ ......... _ ... _. _ .... _ .... . 
1 reg-istrar, 12 months, at $158.33 ........................ _ .... _ ...... .. 
1 di~;;bnrsing clerk, 12months, at $100 .................... ____ ........ .. 
1 <lraftsmau, 12 months, at $83.33 ..................... _ .. _ ............ . 
1 aHsista11t draftsman, 12 months, at $40 ....... __ ..... _. _ ..... _ ... _ .. .. 
1 ckrk, 10 mouthR, at $125; ~months, at $100 ....................... _ .. 
1 clerk, 12 months, at $115 ......................... ____ ---· ________ .. .. 
1 clerk, 12 mouths, at $115 .............................. ____ ......... .. 
1 clerk, 12 months, at $100 ...................... _ ...... _. __ ........... . 
1 clerk, 12 months, at $90 ................................ _ ... _ ....... .. 
1 clerk, 12 months, at $90 ............................................ .. 
1 clerk, 12 months, at $83.33 _ ........... __ . _ .. __ ........... _____ ..... _ . 
1 clerk, 8 months, at $85; 1 clerk, 4 months, at $75 ........ __ .. ______ .. . 
1 clerk, 12 mouths, at $75 ............................. ________ ........ . 
1 clerk, 12 months, at $70 .................... _________________ ...... .. 
1 clerk, 11 months 18 days, at $60 ............ _. _ .... __ . ________ . ___ ... . 
1 clerk, 15 days, at $60 .............................. __ .. ____ ........ .. 
1 clerk, 12 months, at $60 ............................... ___ ........... _ 
1 clerk, 12 months, at $60 ............................................. . 
1 clerk, 8 months, at $55; 1 clerk, 4 months, at $50 _ ..... _. _ ...... ___ .. . 
1 clerk, 12 months, at $55 .......................................... ----
1 clerk, 11 months ancl 29 days, at $55 .......................... _ ..... . 
1 clerk, 12 months, at $50 ............................................. . 
1 clerk, 12 months, at $50 ............................................. . 
1 stenographer, 10 months 25 days, at $50 .............. _. _ .... _ ...... .. 
1 typewriter, 12 months, at$50 ....................................... .. 
1 typewriter, 11 days, at $60 ......................................... .. 
1 copyist, 10 months, at $60; 1 copyist, 2 months, at $40 ................ . 
1 copyist, 12 months, at $55 ......................................... .. 
1 copyiRt, 12 mouths, at $50 .......... ------ .......................... .. 
1 copyiHt, 12 months, at $50 .......................................... .. 
1 copyi~St, 12 months, at $50 .......................................... .. 
1 copyist, 12 months, at $50 .......................................... .. 
1 copyist, 12 months, at $45 .......................................... .. 
1 copyist, 12 months, at $40 ...... _ .. _ .............. _ ................. _. 
1 copyist, 12 months, at $40 .... _ ..................... _ ............... .. 
1 copyist, 11 months 16 days, at $40 .................................. .. 
1 cop~Tist, 27 days, at $40 .... _ .... _ ................................... .. 
1 copyi~;;t, 8 months 2 days, at $<10 _ ..................... _ ............. .. 
1 copyist, 12 months, at $35 .......................................... .. 
1 copyist, 12 months, at $35 _ .... __ ................................... .. 
1 copyist, 1 month33 days, at$30 .................................... .. 
1 copyist, 12 months, at $30 .......................................... .. 
1 copyist, 12 months, at $30 .......................................... .. 
1 cop~· ist, 1 month, at $30 ............................................ .. 
PREPARATORS. 
1 artist, 12 months, at $110 _ ........................................... . 
1 photographer, 12 mouths, at $158.33 ................................ .. 
1 taxidermist, 12 months, at $125 .................................... .. 
1 taxidc>r•nitst, 12 months, at $120 ..................................... . 
1 taxidermist, 12 months, at $80 ..................................... .. 
' taxidermist, 12 months, at $60 ...................................... . 
H. lUis. 1-20 
5 
$448.00 
100.00 
113.55 
386.67 
160.00 
600.00 
1,200.00 
720.00 
32,410.04 
2,100.00 
1,899.96 
1.899.96 
1,200.00 
999.96 
480.00 
1,450.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,200.00 
1,0~0.00 
1,080.00 
999.96 
980.00 
900.00 
84.0.00 
696.00 
29.03 
720.00 
720.00 
640.00 
660.00 
658.17 
600.00 
600.00 
540.32 
600.00 
21.29 
680.00 
660.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
54.0.00 
480.00 
480.00 
460.65 
33.55 
322.58 
420.00 
420.00 
62.52 
360.00 
360.00 
30.00 
34-,063.95 
1,320.00 
1,899.96 
1,fi00.00 
1,440.00 
960.00 
720.00 
6 EXPENDI'rURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
1 assistant taxidermist, 12 months, at $60 .. ___ . _____ .--.----- --- .. - _._-. 
1 assistant taxidermist, 3 months, at $40 -----·- -·-· --·- ·-···-- ---- ---· 
1 preparator, 11 months, at $100 . _ .... _. _ -- ·-- ___ . __ -· ... _ -- .. ----. --· _ 
1 preparator, 12 months, at $80 . __ -- .. __ --- __ -- ... - ..... -- ... - ....... . 
1 pre1>arator, 12 months, at $75 ··---· -----· .............. --·- ......... . 
1 prCJ)nrator, 12 months, at $60 .......... ------ -----· .... ------ -··· ... . 
1 preparator, 32 days, at $50 .... ___ ..... _. ____ . __ . _ . -.- ..... - ... - ..... . 
1 preparator, 190 <lays, at $3 ... ____ ........ _ .. __ - ..... --.- .. --- ... -----
1 preparator, 15 days, at$3.20 .... --·· ------ -----· ---· ............ ----·· 
1 nsRistant 11reparator, 1 month, at $66; 1 month, at $!'i9; 1 month, at 
$57.50; 1 month, at $57; 1 month, nt $55.50; 1 llHJllt,h, at $53.50; 1 
month,at $55; 1 month,at $52; 1month,at $J9; 1mouth,at $J7.50; 
1month,at$45; 1month,at$!4 ··-------·-··-········----········-·· 
BUILDINGS AND LABOR. 
1 superintendent of huilc1ings, 12 months, at $137.50 ..... _. _ ...... _ .... _ 
1 assistant superintendent of buildings, 12 months, at $90 .......... ----
1 chief of watch, 12 months, at $60 ... ___ .. _. _ ..... _ ..... _ .......... __ . _ 
1 chief of watch, 12 months, at $60 ..... ---- ........................ --·-
1 watchman, 12 months, at $50 ... _ ... _ ... ____ ......................... . 
1 watrhman, 12 months, at $50 ... __ .. __ ---_ ......................... _ .. 
1 watchman, 12 months, at $50 ... ........ ----·· .................... -·--
1 watchman, 12 mo11ths, at $50 . _ ...... _ .. _ ........................ ___ _ 
1 watchman, 12 months, at $50 ......... _ ................... _ .... ___ .. _ 
1 watcl1man, 12 months, at $50 .. _. _ .. _ ............................... . 
1 watchman, 12 months, at $65. ____ ........ _ ...................... __ .. 
1 watchman, 12 months, at $i50 ......... _ ........................ __ ... _ 
1 watchman, 12 months, at $50 ...... _ ................................ . 
1 watrhman, 12 months, at $50 ......... _ .......................... __ .. 
1 watchman, 12 months, at $50 ..................................... __ . 
1 watchman, 12 months, at $50 ........ ___ ......................... __ . _ 
1 watchman, 8 months, at $50 ......... ___ ............................ . 
1 watchman, 11 months 27 days, at $50 ............................ __ .. 
1 watchman, 10 months 47 days, at $45. ___ ......................... _ .. 
1 watchman, 11 mouths 28 days, at $45 .. __ ........................ ___ _ 
1 watchman, 4 months, at $50; 5 months 90 days, at $45 ........ _ ..... . 
1 watebman, 9 months, at $40 ···--· ---· .... ··-- --·· ---· --·- ---· -------
1 skilled laborer, 12 months, at $50 .... ____ ............ _ ........ ___ ----
1 skillNl laborer, 7 months, at $50; 3 months 52 days, at $40; 10 days, 
at $2 .. _ .... _ .. __ .. ____ ....... _ .... ___ .. _. __ . _____ ... __ ...... __ . __ . 
1 skille<llaborer, 7 months, at $50 ...... _____________ .... _ ...... _____ ._ 
1 skilled laborer, 106 days, at $2 ... __ ..... __ . _ ... __ ... __ ........ _. ___ . 
1 skille1llaborer, 5 months, at $45; 27 days, at $1.50 ............... ----
1 skilled laborer, 4 months, at $45; 2 months, at $46.50; 1 month, at 
$52.50 ......... -.- ---. ---- -- ... ---- .. ----- --.- .. -.--- .. ---- . --- ----1 skilled laborer 52 days, at $2 . _ ... ____ . ___ . _____ . __ . _. _ .. _ ... _. __ .... 
1 skilled laborer, 2 months, at $45 ...... ----·· .................. ···---· 
1 laborer, 6 montbs, at $46; 3 months, at $47.50; 3 months, at $43 ·-----
1laborer, 315 days, at $1.50. __ .. _____ ... __ --. __ - __ - __ - _- _ .. -- ... --- -.-. 
1laborer, 12 months, at $45 .... ---- -·-- ---- -··- -------- --·· --·- --------
1laborer, 12 months, at $40. _ ---- ---- ... _ .. __ .. ___ . ___ --· ........ ·-- _ .. 
1laborer, llt days, at $1.50 .... ____ .... ___ ...... ___ .. __ ....... ___ .. -·-. 
1laborer, 3 months, at $44.50; 2 months, at $46; 3 months, at $43; 3 
months, at $41.50; 1 month, at $47.50 ...... _ .... __ .......... _ ... ___ . 
1laborer, 24 days, at $1.50 . ____ . __ . _ ... - _ ... ____ .. ___ ............ ----. 
1l::tborer, 2 months, at $43; 6 months, at $40; 2 months, at $41.50 .. _____ _ 
1laborer, 10 months, at $40; 2 months, at$41.50 ...... ----·· ----~- -----· 1laborcr, 12 months, at $40 __ • __ . _. __ ... ___ .. _. _ .... ___ .. __ .. ________ _ 
1laborer, 316 clays, at $1.50 ...... -----· ------ ·----- ··---· .... ·--- ----·· 
1laborer, llmonths, at $40; 1 month, at $41. 50 ....... _ ... __ .... _ .. ~. _. 
1laborer, 276 days, at $1.50; 1 month, at $47.50; 1 month, at $48 ...... . 
llaborcr, 6 months, at $39; 1 month, at $37. 50; 2 months, at $40.50; 2 
months, at $36; 1 month, at $43.50.---- .......... ··---· ........... . 
llaborer, 316 <lays. at $1.50 . __ ..... _ ... __ ............ _ ............... . 
1laborcr, 9months, at $40; 3 months, at $41.50 ...................... .. 
1laborer, 11 months 16 days, at $40 .................. -----· ........... . 
~ laborefl 323 <lay, at $1,50 • •• ·•= -~-: • • • ·=: •• • :• • • •", • •• • Y••! • • n,. r ••• 
$720.00 
120.00 
1,100.00 
960.00 
900.00 
720.00 
51.62 
570.00 
48.00 
644.00 
13,673.58 
1,650.00 
1,080.00 
720.00 
720.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
()00.00 
780.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
400.00 
593.55 
518.23 
537.00 
555.65 
360.00 
600.00 
208.26 
350.00 
212.00 
265.50 
325.50 
104.00 
90.00 
547.50 
472.50 
540.00 
480.00 
17.25 
526.5Q 
36.00 
409.00 
483.00 
480.00 
474.0Q 
481.50 
509.5Q 
468.00 
474.00 
484.50 
460.64 
484.50 
EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTI'l'UTION. 
1 la horcr, 8 months, at $40; 2 months, at $41.50; 1 month, at $38.39 .... 
1l:thort>r, 261 <lays, at$1.50 ········-------------------------·-····--·· 
1la.borer, 27 tla~·s, at $1.50 ........................................... . 
!laborer, 20! days, at $1.50 .......................................... . 
1laborer, 4 .lays, at $1.50 ........ -----· ·----· ......................... . 
1laborer, 4 da;p.;, at $1.50 ............................................. . 
1 htborer, 4 dayB, at $1.50 .......... .... :. ------ ...... ---- ............. . 
!laborer, 4 days, at $1.50 ...................... ---------- ---· ...... ----
11:1borer, 3 day~, at $1.50 .......... ·----· ---- ...... -------- ·----- ------
1 attendant, 1~ montlls, at $40 ........................................ . 
1 attendant, 12 montlls, at $40 ....... ---- -----· -----· .... -------- ..... . 
1 cleaner, 12 mouths, at $30 .......... ---- -----· ---· ---- .......... -----· 
1 cleam~r, 12 months, at $30 ........................................... . 
1 cleaner, 12 months, at $30 ........................................... . 
1 cleaner, 12 mouths, at $30 ........................................... . 
1 cleaner, 313 da~·s, at $1 ............................................. . 
1 cleaner) 300 days, at $1 ---- ......................................... . 
1 messenger, 4 months at $25, 8 months at $35 ........................ . 
1 messenger, lmo11th 36 days, at $20.---------------- ...... ---- ____ ... . 
1 messenger, 12 months, at $45 ...... ·----- -----· ------ .... ·----- ·-----
1 messenger, 12 months, at $25 ........................................ . 
1 messenger, 12 months, at $25 ........................................ . 
1 messenger, 3 months 20 days, at $20 ................................ . 
!messenger, 12 months, at $35 ....................................... . 
1 messenger, 12 months, at $45 .................................... _ .. . 
1 messeug·er, 4 months, at $20, 7 months 30t days, at $30 .............. . 
1 messenger, 64 .lays, at $20 ........................................ __ . 
1 messenger, 8 months 10 days, at $25 ................................. . 
1 messenger, 8 mouths, at $20 ...................................... __ . 
1 messenger, 14 days, at $20 .......................................... . 
1 messenger: 79 days, at $1. 25 ...................................... _ .. 
Special services by job or cont.ract ·----- .... ____ ·----- ......... . 
7 
$101. 3!) 
391.50 
40.50 
31.13 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
4.50 
480.00 
480.00 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
313.00 
300.00 
3~0.00 
1:Ul.3 
540.00 
300.00 
300.00 
72.90 
420.00 
5.J.O.OO 
319.52 
41.70 
20X.06 
160.00 
9.03 
98.75 
31,837.91 
1,315.28 
Total services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117, 300. 52 
SUMMARY. 
P1·eservation of collections, 18D1. 
Salaries: 
Direction .............................................. . 
Seientific staff ......................................... . 
Clerical staff ................ __,. .......................... . 
Prepara tors .......................................... __ _ 
Buildings and labor. ............................. _ ..... . 
Special or contract work ............................... . 
$3,999.96 
32,410.04 
3J,063.95 
13,673.58 
31,837.71 
1,315.28 
Total salaries or compensation .............................. _.. . 117, 300. 52 
Miscellaneous: 
Supplies .......................... ___ .. _ . __ .. ____ .. ____ . 
Stationery ............. __ .. _____ .. ___ . __ . _ .... ___ .. ___ .. 
Specin1ens ....................... ___ .. ______ ... __ .. ____ _ 
Books and periodicals ...................... _ ......... _ .. 
Travel ............................ _. ___ . __ .... __ . _ . ___ . 
l<'reigh t and cartage .................................. __ . 
3,052.32 
1,653.02 
6, 211.4-0 
8:25.40 
1, 114.78 
1,862.57 
14, 719.4.9 
Total expenditure to June 30, 1891, for preservation of collections, 
1891 ... ----. ------ . ----- . ----- ... -- ... ---- ...... ---. -.- .. --.-. 132, o:.:o. 01 
Dalauce July 11 1891, to meet outstandinf? liabil~ties . : ..... :. :. :; ~ 71 97\:1. t,V 
8 EXPENDITURES OP THE Sl\II'l'HSONIAN INSTITUTION. 
Presetvation, 1891 . 
No. Items of expenditure. Amount. . , No. Items of expenditure. 
1 .A. J". Standing, specimens ........ $47.50 77 G. n. Goode, services ............. 
2 Rout. J. Leary, services ........... 21. 2!) 78 'IV. J". J,inton, books, etc .......... 
il ,T. W. llendley, specimens ........ 52.00 79 Mutual District Messenger Co., 
4 Spencer Hilton, SPrdces ......... 9.03 services (special) ................ 
5 Pay roll for J"uly, 1890, services ... 8, 988.95 80 J". 'IV. Hendley, specimens ........ 
6 J" os. Mace, freight ................ 75.00 81 A. H. Baldwin, specimens ......... 
7 G. R Goode, services ............. 333.33 82 Wash. Nailor, services (special) .. 
8 Fred. Ke~pel & Co., specimens ... 25.00 83 Columbia Railroad Co .. ~Jupplies . 
9 'l'heo. A. fills, specimens ........ 10.00 84 Kending &Landvoight, statiOnery 
10 J". \V.llcnrlley, specimens ........ 10.00 85 S. R. Koehler, services ............ 
11 Alex. l•'nlmore, services .......... 4. 50 86 Geo. W. Stone.jr. ,su~plies ....... 
12 C. H. Onnmil, services (special) .. 11.54 87 Shanahan, Reilly & o., supplies. 
13 S.R.KoPhler, services ............ 100.00 88 Newman & Son. stationery ....... 
14 \Y. F. J~rosnan, freight ........... 2. 60 89 l\L A. Ta~an, services (special) .. 
15 Smith & Ualdwell, services (spe- 90 Mutual istrict Messenger Co., 
cial) ............................ 6. 00 services (special) ................ 
1G Mason A. Shufeldt, specimens .... 30.00 91 \V . .B. Moses & Sons, supplies .... 
17 \Vyckoff, Seamans & Benedict, 92 AsaL. Shipman's Sons, stationery 
services (»pecial) ............... . 50 93 John n. Smith, specimens ........ 
1~ Heli Chatelain, specimens .•...... 82.05 94 Leggat Bros., books .............. 
19 J" ob u D uraud, services ........... 100.00 95 Thos. H. J" ackson, specimens ..... 
20 C. F. Nassau, services ............ 30.65 96 Wm. H. "\~iley, b~oks ............ 
21 Fauth & Co., services (special) ... 4. 23 97 L. B. Mernll, specnr.ens .......... 
22 Fielrl & .Armstrong, specimens ... 9. 25 98 C. F. Ad"m', •pooimon•---------· ~ 23 United s.~atcR Ex0ress C?.,freight 8. 05 99 Aug. P. Ready, specimen~--------24 Adams Express o., freight ...... 22.50 100 Wm. Wesley & Son, spemmens .. 
25 J"os.l\Iact:>, freight ................ 75.00 101 Hu fh Fulton, specimens .....•... 
26 G. H. Goode, Rervices ....•••...... 333.33 102 W. . Bishop, specimens .......... 
27 Daniel HarriH, services .......... 6.00 103 Jno. M. llanett, services ........ 
28 Ricllarrl I,yles, services .......... 6. 00 104 Gerard Fowke, specimens ........ 
2!) J". R. ~tuart, services ............. 6.00 105 L . .A.. Hines, services ............. 
30 Wm. Lucas, services ............. 6. 00 106 G. n. Goode. travel. .............. 
31 J". W. Hell(Uey, specimens ........ 79.00 107 Columbia Phono!?raph Co. sup-
32 S. R. Koehler, services ........... 100.00 plies, $1.60 ; special services, $60 . 
33 ().F. Adams, specimens .••••.•••. 74.75 108 1 Th. Holm, services._. ............. 
34 J" ohn Durand, services .....•••••. 100.00 109 L. B. Gallaher, servwes ......•... 
35 Pay roll for August, 1890, services 9, 022.10 110 I J". ]'. Manning, services (special). 
36 H .. Sh(fcio, Fir~t J" apanese Trad- 111 J"no. B. Smitl1, books ............. 
mg o., specnnens ............. 313. 50 112 Ira Goclfrev, services (special) .... 
37 Henderson Bros., freight .....•... 5.54 113 F. D. Foster, specimens .......... 
38 G. ~-E;nox, freight.. .. _. ......... i' 27. Oil 114 \ W. D. Doremus, ~ervices (special). 
39 Hyg1emc Ice Co., supplies ....... 49.57 115 1 C. E. Hunt, serviCes (spemal) .... 
40 L . .A.. Hines, services ..••.•..•.... 6. 67 116 Mut. Dist. Mess. Co., services 
41 Theo . .A.. Mills, specimens ........ 125.00 (special) ........................ 
42 0. T. Mason, traveL .............. 56. co 117 Hygienic Ice Co., suyplies ....... 
43 L. M. Uornwall, supplies ......... 1.67 118 J. W. Hendley, speCimens . ....... 
44 J". W. Hendley, specimens ........ 72.00 119 M. G. Copeland & Co., supplies .. 
45 W. R. Herbert, stationery ........ 15.75 120 G. R. Goode, services ............ 
46 C. E. Swett, freight, etc .......... 2.80 121 J" ohn Durand, services .......•••. 
47 .A.. P. McElroy, supplies .......... 2. 05 122 B . .A. . Bean, traveL ............... 
48 Easton & Rnpp, stationery ....... 13.41 12i:l J"os. Mace, freight ................ 
49 Ira Godfrey, services (snecial) .... 11.80 124 Pay roll for October, '90, services . 
50 F. P.Mak& Co., supplies ......... 5. 07 125 S. R. Koelller, services . .......... 
51 J". C. Pnr er, stationery ........... 1. 00 126 '\Vhitall, Tatum & Co., supplies .. 
52 Adams Express Co., freight ...... 13.35 127 J olm Akhurst, supplies .......... 
53 Hygienic Ice Co., supplies ....... 51.26 128 The Eastman Co., services (special) 
54 Capital Print in\ Co., stationery .• 15.75 129 Lindsay & Farley, freight ........ 
55 .A.. K. 'IV illiarus, ooks, etc ........ 4. 50 130 Little, Brown & Uo., books, etc .. 
1 
56 J". J". Crooke & Co., supplies ...... 17.50 131 C. Dor.tlinger & Sons, supplies ... 
57 H. Romcike, books, etc .•.••.••••• 6.45 132 S. ~ringmann, frci~ht ........... 
58 Geo. Ryneal. jr., supplies .....•... 24.70 133 C. . Worthen, speCimens ........ , 
59 Mrs. Selma Ruppert, specimens .. 1.48 134 S. R. Roberts, books, etc ......... , 
60 R. A . Robbins, stationery ...••••.. 11.00 135 Adams Express Co., freight ..... 
61 Seaton Perry. supplies ........... 12.44 136 .Alaska Commercial Co., speci-
62 G. \V. Knox, freight .............. 8. 32 mens .................. . ........ \ 
63 United States Express Co., freight 18.50 137 WII!. Palme_r, travel. ............. \ 
64 M. M. Michad, supplies ......•••. 18.85 138 J". E. Watkms, traveL .. . ........ 
1 65 A. E. l<'oote, books, etc ............ 7. 50 13!) J". G . & J. M. Waters, supfrlies. , 
66 J". Frank Eline, supplies .......... 9. 00 140 United States Express Co., reight' 
67 Eimer & Amend, supplies •••••••• 8. 32 141 J". W. Hendley, specimens ....... 1 
68 C. 'IV. Farrar, -supplies ......•••••• 9.00 142 A. II. Baldwin, specimens ........ j 
69 J. T. Lockwood, services (special). 16.50 143 Geo. L. English & Co., specimens. : 
70 Wyckoff; Seamans & Benedict, 144 C. H. Om·and, services (special) . .. i 
stationery ....................... 172.50 145 .r no. C. Parker, supplies .......... i 
71 S. Adams, services ......•••....... 30.00 146 Eilner & Amend, supplies ........ ' 
72 J" o~. Mace, freight ................ 75.00 147 C. C. Pursell, books, etc ........... , 
73 J"ohn Durand, services ........... 100.00 148 \Vooclwanl&Lothrop, stationery, 
74 1 ~ay roll for September, 1800, serv- $14.28; supplies, $1 ..... -- ... --·I 
1 1ces ... . . ....................... . 8, 786. 81 11 149 J". L. Barbour & Son, supplies . . ... 1 75 ' S. ]'. Vmglf'y, travel ............. 211. 74 11 150 Geo. Watts & Son, supplies . ...... i 
76 1 R.Hitchcock,servicea ............ 70.00 ii 151 Wm. Ballantyne &Son, stationery i 
Amcu·•t. 
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EXPENDI'fURES 01!, THE S~HTHSONI.A.N INSTI'fUTION. 9 
Preservation, 1891-Continuecl. 
No. Items of expenditure. Amount. No. Items of expenditure. Amount. 
- - --
152 Wm. II. Butler, supplies ......... - $21l. 50 224 M. Joyce, services (special) ....... $12.00 
153 Z. D. Gil111an, supplies ..... ---- ... 37.89 225 A. Howard Clark, travel ..... . ... 10. il5 
lfi4 . H. \Vunclerlich & Co. , specimens. 12.50 226 J. IV. HencUey, specime11s ........ 80.00 
155 1 Ftml. .\Iecler,spccinll' liS ........... 82.25 227 F. YOU H erson, serYiceB (special) . 50.00 
156 I Chas . . Fischer, supplies . .......••. 4. 50 228 \V. Ballantyue & Sou, stationery . 95.60 
157 • Geo. Ityneal, jr., supplies ......... 76.15 ' 220 Thos. \','ilson, travel. ....... -.--.- u5.18 
158 .Tos. \\~.\\Talker, supplies .... -- ... 29.08 : 230 L. M. Cornwall, suppli!'s ....•.... ]. 72 
159 T. Dix Bolles, specimens ........•. 68. GO 231 IV. Bartholomae, supplit>s ...•..•. 1. 50 
1GO Demuth Bros., !,;Upplies ...... --· -- 5. 97 2:32 A <lams Express Co., freight .. . ... 33.65 
Hil Geo. W. Knox, frt'ight. ----- ...... 75.00 23:3 India ltka1i \Yorks, supplies .... . 21.19 
162 Joltnf! Hopkiuo University, speci- 234 F. A. Schmidt, stationery .... . ... 5.40 nwn.; ____________ _______________ 7. 00 235 Thos. Hen·an, specimens ......... 103.62 
163 Keen & Hagerty, freight, $3.40; 23G North Americau Commt'JI·cial Co., 
sen ices (special), $33.85; sup- supplies, $10.45; travel, $155.00 .. 165. 65 
plies , $2.50 ................. ------ 39.75 237 Mutual District Messeuger Co., 
164 I<'. Von Herson, services (special) . 50.00 services (special) ....... - . - . - - .. 6.80 
165 \Vm. M. Dougal, specimens-.- •.•• 5.00 238 E. Morrison, snpplies, $11.75; sta-
166 C. It. Orcutt, spt>cimens ........... 12.90 tionery, $58.75 .... -------------- 70.50 
167 Freel. A. ~cltmidt, supplies ....... 4.16 I"'' L. H. Schneider's Son, supplies . . - 2.05 168 L. H. Schneider's Son, supplies ..• . 90 240 New York Photogravure Co., 169 J. \V. Hendley, specimens ........ 76.00 specimens .......... . ........... 50.00 170 B. Mooney, services (special) .....• 22.00 241 J. L. Barbour & Sou, supplies ..•. 10.70 
171 Jno. Durand, services . ........... 100.00 242 J.D. Smillie, specimens _ ......... 35.00 
172 G. B. Goode, services ............. 333.33 243 F.J> . .:\Iay & Co .. supplies ________ 1 3. 95 
173 Jos . .:\lace, freight ..... ---·- .. -- .. 75.00 244 Z. D. Gilman, snytlies- ------- - --- 37.56 
174 ~f. Ella Morgan, services (special) 3.50 245 G. W.Knox, frr1g 1t -- - ---- - __ ___ . 26.37 
175 Hy g-im1ic Ice Co., supplies .....•• 35.83 246 Wyckotl; :Seamans & Benedict, 
176 J olm I<'. Sidey, specimens ..••..... 50.00 serdces (special) .............. . 1. 00 
177 Leggat Bros., books.-- .. - - ....... 10.70 247 Lcggat Bros , spPcimens .... . . . .. . 7. 50 
178 Pay roll for November, 1890 (serv- 24S J. Lee Lockwood, services (spe-
ices.------------------·····---- 9, 188.31 cial) . .. . .. . ........... - ......... 34.25 
179 0. T. ~iason, travel ............... 22.75 249 Sears & Swift, supplies .......... 1. !)5 
180 W. R Ilcrbert, stationery .••..... 16.00 250 S. R. Koehler, st' rv-ices ............ 100.00 
181 L. M. Corn wall, supDlies--- ••• ---- :1,44 ::!51 G. B. Gootl.e, serl'ices. _ ...... --- ... 3:J:L :13 
182 M . .A. Tappan, supp ies ........... 18. 7.j 252 John Darand, services ....... -- .•. 100.00 
183 F. A. Schneider, supplies ..••..•.. 10.00 253 Jos. Mace, freight . . _____ . ___ ..... 75.00 
184 Rreutanos, books------·- ......... , 3. 00 254 Pa,y roll for December, louv (serv-
185 N. V. Randolph & Co., supplies .. _ 25. 1)2 ices) ........ . .......... - .. - ..... 9, 183.26 
186 J. \V. Hendley, specimens .....•.. 80.00 255 V. S. Fletcher, specimens ......... 155.00 
187 Geo. ]{_yneal, ,ir., supplies ...•..... 27.71 236 J. W. Henclley.specimens ......... 80.00 
188 A. L. ~al tzstein , supplies ..•••.... 5. oo I 257 IV. Weslfly & :-iou, books, $fi4.33; 
189 J-. F.l'aret. stationery ...•••...••• 2t:~g I fr~ht, $1. 49 ...... ... .... . .... - 65.82 190 Ens ton & Uupp, supplies._ ••• _ ... 258 W. esley & Son, books ........ . 16.90 
191 S. R. Koehler, services .. . . --- ..••. 100. 00 I 2!'\9 P. L. Joul, traveL ______ .. ---- .. __ 47.00 
192 C. Fii!l'her, supplies ........ ---·-·· 5. 60 260 \-Vm. T.l iee, sp<:~eimens. --------. 48.87 
193 G. W.Xuox, freight-------------- 60.87 :!61 United States ExpresB Co.,freight 8. 51l 
194 J. H. Mills & Co., supplies, $11.90; 
24.40 I 262 John G. Vvebb, specimens ........ 4.00 special services, $12.50 .... ___ ... 263 Stephenson'a Exprrss, freight .... 5. 42 
195 Einwr & Amend, supplies _ ...... 25.88 264 Hvmau Bros., snpplit>s ...... . . - .. .4:i 
196 "'l•st('nnan & Co .. books ...... _ .. 4. 54 265 Vv. H. Morrison, suJJp!ies .....•... . 75 
197 "']Jitall, Tatum & Co., supplies .. 55. so I 266 C. L. Hnrlbut, services . ....•..... 2. 58 
198 Mutual Distriet Messenger Co., 267 W. E. Satl'oru, specimens .......... 57.00 
services (special) ............ _ .. 8. 55 II 268 Aluminum Bronze and Brass Co., 
199 M. MoMid>Ml, ,t,tiO>>My ........ I 19.50 supplies ........................ . 98 
200 H. Shugio (FirstJap. Trading Co., 
270. 00 II ~~~ P.B. Pierce, books .... --.----- .. -- 3.00 specimens ____ ....... _---· _____ . S. Itaymontl Roberts, books ....... 10.00 
201 Ira Godfrey, services (special)._ .. 6. 46 271 L. H. Mcintosh, speeimens. ___ .•.. · 10.00 
202 A. P. McElroy, supplies ....••.... 1. 68 272 R. C. M. Burton, supplies ......... 1. 60 
203 A.. Nattans, supplies ....... ____ . __ 1. 60 273 Wvckotl', Seamans & Benedict, 
204 Adams Express Company, freight 20.45 
I 
stationery ------------------ - --- 114.50 
205 J. H . .McGill, supplie., ..... _. ___ .. 6.40 274 Truslow & Co., supplies ... _ ...... 19.00 
206 T. H. Me .Allister, supplies .. _ .. _ .. 6. 53 275 Edw. F. Droop, !'lpecimens ........ . !iO 
207 Wyckoff, Seamans & Bene<lict. sta- 276 I Jno. F. Ellis & Uo. ,_ specimens ____ 10.00 
tionery, $23.65; special services, 277 J. B. Hatcher, >~ervwes ............ 150.00 
$6.75 ------------------------- · - 30.40 278 W. R. Herbel't, stationery _______ . :n.5o 
208 United States Express Co., freight 17.00 279 J. 1-V. Hendley , specimens __ ...... 80 Oll 
209 E. Morrison, stationery .....• .. ... 246.35 280 E. G. WhPeler, supplies . . _______ .. g•) 
210 Lansburgh & Bro., suppliea. --- •• 46.20 281 Forsberg & Murray, supplies . _ .. 5. 00 
211 M. IV. Beveridge, supplies .... _ .•. 14.90 282 Easton & Itupp, stationery ......• 2.1. 9J 
212 1 N. '1'. Pnrcell, specimens ..••••.... 150.00 283 E. J. Pullman, sup~lies _______ . __ . 97.85 213 U. L. Uondit, books _____ •• __ . _____ 10.00 284 Woodward & Lotu·op, supplies, 
2H Brentanos. stationerv. ___ .•.. _ •••• 5. 00 $32.24; stationery,$35.38 ------- 67 G2 
2l5 Demuth Bros., Sttpplies. ----····· 4.20 285 Henry Romt>ike, books _ . ___ .. . __ 5.10 
216 1 Hygienic Ice Co., sup~lies .•...... 28.78 286 'Valter Iloug!J., specimens ... _____ 1. 50 
217 i Liurary 13nreau, supp ies -------- 4. 32 287 M. J. Geare, service (special). __ ... 60.00 
218 i Talcott \Villiams, specimens ..... 275.00 288 Julius Neuman, specimem; ____ .. _ 53.39 
219 l E. W. Bragg, snpplies __________ .• 18.00 289 F. \V. True, travel. _____ .-----. __ . 38.00 
220 l<'oreign Express Co., freight ..... 1. 50 290 M. Steinert & Sons, freight . _ ..•• _ 92.00 
221 I IV. I> . .Farrar, snppli~s .....• _ ..•. 9. 00 291 Scheller & 8tevens, supplies. __ •.. . 40 
222 \Vm. Wagner, supphes ---···--·- 11.05 292 I Henry A Ward, specimens ....••. 6. 50 
223 M. Sultzberger, specimens .•.••••• 97.98 293 The Eastman Co., supplies_ ...•• . 65.00 
10 EXPENDl'rURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
P1·esm"vation, 1891-Continued. 
Item• of expenditure. Amount. I No.I ltem• of expenditu,e. JAmoun•. 
294 :F. Peterson, supplies ______ ...... . lj:O. 87 • :16k Union Paeific R :n., UaveL ",_., $40.00 
No. 
295 Hygienic _Ice Co., s_upplies. __ .. _.. 2~. 03 36~d Pen;1s\h·ani:l R ~- Co~, traYeL.. 10. 00 
296 Rout. Mam, supplies. ___ . _____ ... 3. 50 36o Loms I•.ngE>l, specmwns _ .. -.-.-.. 125. 00 
297 .Jos.Mace, freight-----------···-· 75.00 I 266 UnitedStatesExpressCo.,freight 22.15 
298 Pa:-- roll for .Janua~y,18!J1,services 9, 165. :~8 ~ ~G7 II. Gill~, services. __ : __ ... __ . __ .. _ 80.00 
299 J.B.Hatcher,service~:~............ 150.00 B68 0. A. Ieterson, serviCes.......... 130.00 
300 U.n. Goode, services. __ ·---------· 33:1.33 369 G. W. Knox, freight------_------ 44. :I!J 
301 .Jol1n Dnrand, seryices. _____ ---... 100.00 1370 IVm. G. ~mith, spccime11s. _ ... _.. 27.00 
302 h. D. Gilman, supplies ____ . _ ..... _ 53. 85 371 1\T. H. Drown, sen ices. _______ ... 600. 00 
303 E. L.Bra!l~·.spE>eimen ·---------·· 1.00 I 372 .Jas. G. Seott, freight............. 7.1:l 
304 Ira Go<lfre:--·, smTices (special).... 5.08 373 G. W. Knox, frel~rht ·---·--·-·--- 7.47 
305 E. J.\{orrison, stationer.v........... 4. 50 \ :174 J. F. Eline, SU})plies .. _........... 11. 06 
306 Geo. Ry;teal,,ir., supplie.s ___ ..... _ 35.62 I 3Z5 Hel,i C_hatelain, SI?ecimeiJS. ____ . _. 4. 00 
307 :M. \V. Lev<'rHlge, supplies. _____ .. 11.00 3t6 S. Sprrngman, frmght . -.-.-.-.... ./o·. ~26 308 P. L.Jouy, traveL ...... ---------- 35.10 377 Hygienic Ice Co., supplies------- _ 
309 ...... dO.---- ------ ---- ·---------·· 35.10 
1
378 Newman & Son, stationery....... 2.00 
310 S.R.Koehlt>r,services.----------- 100.00 l 379 IVyckoif, ~eamans & Benedict, 
311 C.C.Purel'll, books............... 13.43 supplies, 30 cents; stationery, I 
312 Alaska Commercial Co., speci- I $94o·------------------·---·----- 94.30 
meu, $1:!.35; special services, 380 Adams Express Co., freight....... 25.05 
$1; eartage and freight, $3...... 17.35 381 Easton & Rupp, SU])pli<'S, $9.50; 
313 C.D.l'dmR, specimens............ 20.00 1 stationery, $4.40------------·-·· 
314 C. Adler, s]ll'Cimens . ______ .... -. _ 30. 88 , 382 J utld & Detweiler, stationery ___ . 
315 M. M. Mid1ael, stationery .. _..... 39. 00 
1 
383 DcmlisonhlanufactnrhlgCo., sup-
316 J. W HeJHlky, RpecimeJJS . . . . . . . . 80.00 I plies .. ----.- .. - .............. _. 
317 Churdt & Stephenson, supplies.. 1.50 384 Lewis Engel, specimens ......... . 
318 L. M Cornwall, supplies._ ... ____ . 1. 72 385 R McCormick, services (special). 
319 IV. A. Boyd, ~ooks ... __ : _______ ... 15.00 386 1 L. :u. Cornw~ll, supplies .. __ .:. __ . 
320 M. IV. Bevenflge, supplies. __ ..... 5. 70 387 .A. H. Baldw1u, services (special) . 
321 M. Ella Morgan, ~;en-ices (special). 7. 00 388 Chas. K. \Vorthen, specimens ... _. 
322 Hol>t. Boyd, :mpplies. _____ . __ ... _ _ 2. 40 :189 Geo. Uyneal,jr., supplies .. __ . ___ . 
323 _Aflams Express Co .. freight ___ ..• 41. 74 390 I F. IV. Chris tern, books .. _____ . _. _ 
32-! E. J. Pnllmnn, supplies . ___ .. __ ... 21. 50 391 J. Veibmeyer & Son, supplies .. _. 
325 H. HarknPoss, snpp~ies .. __ ........ . 75 392 Jno. P. P~ters, specim~n~ ....... __ 
326 J. H. McGill, SUllJllies. __ . __ .. ___ .. 1. 50 393 .Adams Express Co., freight .. ___ _ 
327 Kenllig & Landvoig't, supplies._.. 10.00 394 111.. G. Copeland & Co .. supplies ... 
328 Inland and ~eauoanl Coasting Co., 395 People's Dispatch and '.l'ransfer 
fr~ip;ltt _____ . ____ . _ ... ________ . _ 7. 68 Co., freil!ht.. _ ..... _. ___ ..... _ .. 
329 ,. \V. \v e:;h•y & Son, books . __ ..... _ 19. 80 396 B. Westermmm & Co., books .. __ . 
330 F . .A. BrockhauR, books ______ . _.. 13. 79 397 G. -....v. Knox, freight . _. _. _. __ .. __ . 
331 }'.YoniH•rson,sorvices(special).. 90.00 1 398 TheEastmanCo .. !'1Upplics ...... . 
332 I V. Min~leleff, servic~s (special).... 30. 00 399 A. 9· J>eirce, spee~mens ......... . 
333 Z. D. Gllmnn, sup]llies .. ____ . ___ . _ 6. 03 400 C. Ji. Adams, specuuens ___ .... _ .. 
334 G.Ryneal,jr.,stationery,50cents; 401 W. V. Cox, travel. .............. . 
supplit>s, $15 .. _. _____ .... _. _. __ . 15. 50 402 D. 'I'. Kidder & Co., supplies .. __ . 
335 Coluru bia Railway Co., supplies._ 10. 50 403 Columbia Phon. Co., special serv-
336 \Vm. Hallantyne & Sons, station- ices, $68.50; supplieR, $34 .... _ .. 
ery .. --------------------------- 6.95 404 Wash. Nailot', services (special) .. 
357 Fenl. Meder, specimens .. __ ...... 55. 00 405 Chas. K. \Vortben, specimens- .. -. 
338 Geo. S. Donn, Rnpplies .... _ .. _. _ _ 4. 80 406 New York En~rraving and l'rint-
339 People's Dispatch & Transfer Co., ing Co., specimcnR .. --.- ...... . 
freight ... _ .. _. ___ . _ ... _ .. _. _ _ _ _ 2. 36 407 J. \V. Ht>ndley, specimens_._ ... . 
340 ,J. IV. Hendley, specimens .. _.____ 80.00 408 Jos. Mace, frei~~~: ___ - ........... . 
341 J. L. Barbour & Son, supplies .. __ 96. 45 409 J no. Durand, sel'YiCPS ..... - ..... . 
342 H. M. Smit.h, speeimenR .. _. __ .... 1. 00 410 G. Browu Goode. >~Crvices ....... . 
34a Heli Chatelain, specimens. ____ .. _ 10.00 411 S. R Koehler. serviees ...... _____ _ 
3U S.F.Ware,supplies............. 2.50 412 ILA.\Yard,sp<'cimens . ...... ... . 
345 F. A. Schmidt, stationery._ .. ____ 2. 66
1
413
1 
Pa~· roll for ~Im·cl1, 1891, serdees . 1 
:346 Gedney & Roberts, sta~ionery. _ _ _ 5. 17 413a Richmond and Dam ille K R Co., 
347 IVm. H. 13utler, snpphes. -- .... -- . 75 travel·-----·-···-·-·---------- ·1 
348 C. C. Pnrcell, books______________ 9.25 414 O.A.Peterson, sen·iees ......... . 
349 Z. D. Gilman, snppli~s ... ______ .. 9. 85 415 ! IT. Gillb, serviceR ........ --: ..... . 
H50 II. Banm.~arten, statwnery....... 2:1.15 416 N.R Wood, travel ............. . 
351 L. M. Cornwall, supplies .. __ ._._. 1. 72 417 \V. Ballantyne & Sons, stationery. 
352 1<' . .A. Seely, specimens._._ .•... __ 55. 66 II 418 M. IV. Beveridge, supplies ...... . 
353 .A. L. Shipman's Son_s, Rtationery. 5. 40 419 Ea~.ton & ~~1pp, Rnpp~ies .. - .. - .. . 
354 M. M. Mwhael, stahonery -·-··-- 22.10 420 J.J.rankEhne, snprltes .... ..... . 
355 Prosch Manufacturing Co., serv- 421 Z. D. Gilruan, suppli<'s.------ ... . 
ices (special)---··---------·---- 1.00 422 Gloucester Net aml Twiue Co., 
356 Geo. Ryneal, jr., supplies-------- 2.60 I supplies .. -------····-····-··---
357 Jno. D"ttrmul,· services. __ ... _. ___ . 100. 00 423 Ira Godfrey, services (special) .. __ 
358 J os. Mace, freight .. _ .. __ ._ .. _.... 75. 00 424 H. IIofl'a, supplies.-- ... - .. - ..... . 
359 G. B. Goode, services. _ .... ______ . 333. 3a 
1
425 Library Bureau, stationery, $8.80; 
360 R Hitchcoek, supplies........... 16.00 supplies, $7 ·-----------·····--· 
361 Pay roll for FPb .. 1891, services... 9, 016. 81 426 Mutual District Messenger Co., 
3
36
6
'2
3 
Hygienic lee Co., s:upplies ____ •.. 24. 13 s~rvices (special) .. __ . _ .. : _ .. __ . 
S. R. Koehler. services._ .... _____ 100. 00 427 Plnlaflcl plna Bnrean of Press 
364 .A. C. Baker, specimens---------· 1
1
6
7
_.6
5
5
0 
1
428 
Clippiugs, books .............. . 
364a Pem1sylvania R R Co., travel._. Sadler Publishiug Co .. hooks .... . 
364b Chicago, Burlington and Quincy 429 F . .A. Schmidt, statiom·ry . - ..... . 
R.R., traveL------····--··-··-- 12.50 tl 430 '!'.C. Schneider, supplies · ·--·----
13.90 
14.00 
1:18.22 
25').00 
10.00 
]. 72 
65.00 
9.00 
22.67 
2. 70 
1.15 
145.76 
17.75 
22.00 
G. 75 
. 66 
8.07 
243.00 
1. 00 
300.00 
7. 30 
30.00 
102. 50 
10.25 
8. 52 
75.00 
80.00 
7!>. 00 
100.00 
333. 33 
]00. 00 
1K 75 
9, 123.31 
67.40 
65.00 
80.00 
16.75 
15.39 
10.97 
28.00 
4. 84 
17.60 
7.1G 
17. !)6 
1. 25 
15.80 
10.30 
13.85 
4. 00 
14.24 
10.00 
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N o. 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
31 
32 
33 
34 
B5 
36 
37 
38 
39 
40 
1 44 
4 
4 
44 
4 
42 
43 
4 
45 
446 
447 
448 
449 
Items of expenditure. 
United States Express Co.,freight 
Geo. \Vlttts & Son, supplies ....... 
.Alice M. Clark, services (special). 
:F . .A. Brockhaus, books .......•... 
Hugh :Fnlton, supplies •..•...•... 
P. L. Jouy, travel. ................ 
Ira Goclfrev, service (special) .••. . 
Geo. W. Knox, freight ... . ........ 
.Adams Express Co., frei~ht ...... 
W. Nailor Cab Co., serviCe (spe-
cial) ............................ 
United States Express Co., freight 
J. Lee Lockwood, service (special) 
J. W. Hcndlev, specimens ....... 
Hy~ie11ic Iee'Co., supplies ........ 
Bou ton, Bliss & Dallett, freight .. 
Westermann & Co., books ....... 
G. B. Goode, services ............. 
S. R. Koelller, services ............ 
Jno. Dur;mtl, services .•.......... 
450 Jos. Mace, freig!Jt ................ 
51 I Pay roll for .April, 18.91, services .. 4 
4 52 W. B. Murdoch, speCimens ...•... 
453 L. M. Cornwall, s~plies . . ......•. 
54 'Mutual District essenger Co., . 4 
455 
456 
57 4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
4 
4 
4 
' 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
479 
480 
481 
482 
483 
84 
85 
6 
87 
4 
4 
48 
4 
4 
4 
4 
88 
89 
90 
91 4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
services (special) . .............. 
..... . do ........................... 
Geo. Ryneal, ,jr., supplies, $6. 80; 
stationery, $1. 30 .............••. 
J. L. BarlJOur & Son, supplies ..... 
G. E. Williams, services (special) . 
J. G. & J. M. Waters, supplies .... 
Fercl. M euer, specimens .......... 
J. Frank Eline, supplies ........•. 
Z. D. Giln~lln, supplies . ........... 
IV. E. Trrull, speCimens .......••.. 
P. L.Jony, travel ................. 
0 . .A. Patterson, services .••....... 
H. Gibb, services . ................ 
F. A. Lucas, specimens ........... 
J. W. Hendley, specimens ........ 
W. W. Hart & Co., specimens .... 
Ira Godfrey, services (special) .... 
Carter, Macy & Co., freight ...... 
H. H. & C. S. Brimley, specimens . 
Wm. Wesley & Son, books ...... . 
Woodward & Lothrop, supplies, 
$18; stationery, $25.92 .......... 
P.L.Jouy, traveL ................ 
F. von Iterson, services (special) . 
Geo. Ryncal, jr., supplies ........ . 
Wyckoff, Seamans & Benedict, 
stationery, $13.50; service (spe-
c\al), 50 cents ................... 
G. L. Wild & Bro., specimens .... 
C. C. Pursell, books ............... 
J. Underwood & Co., supplies .••. 
E. J. Lewis, supplies .............. 
Mutual District Messenger Co., 
services (special) ............ _ .. 
B. Westermann & Co., hooks ..... 
Hygirnic Ice Co., supplies ..•...• 
C. K. Worthen, specimens .•...... 
S. Raymond Roberts, books ....... 
Demuth Bros., supplies ........... 
J. R. Nissley, specimens .......... 
Kregan, Paul, Trench, Trubner & 
Co., books ...................... 
F . .A. Brockhaus, books ....••.•••. 
Eclw. Lovett, specimens ....•••••. 
IV alton & Co., specimens ......... 
J olm Durand, services .......••••• 
Church & Stephenson, supplies •• 
G.B. Goode, serdces .............. 
J os. Mace, freight ................. 
.Amount. 
$S.l0 
4. 50 
43.00 
185.16 
29.33 
34.43 
6. 71 
17.08 
19.50 
11.25 
33.05 
28.50 
80.00 
23.11 
4.12 
4. 22 
333.33 
100.00 
100.00 
75.00 
8, 886.31 
5.00 
1. 72 
4.00 
3.25 
8.10 
.48 
1. 25 
1. 75 
75.00 
5.40 
21.08 
25.00 
64.08 
65.00 
80.00 
15.00 
80.00 
27.50 
6.09 
14.57 
3. 50 
151. 99 
43.92 
60.15 
55.00 
11.10 
14.00 
25.00 
4.21 
1.00 
1.35 
7.45 
.66 
29.10 
17.20 
10.00 
1. 05 
20.00 
7.43 
29.43 
25.49 
3. 75 
100.00 
4.00 
333.33 
75.00 
No, Item• of exponditmo, I .Amount. 
498 Pah-1'oll for Ma.y, 1891, services . .. 
1 
$8, 782. 20 
499 Co umbiaPhonograph Co. , srrcial 
services, $92.10; supplies, 12.90 . 105. 00 
500 J.C. M cConnell, services (special). j 10.00 
501 P eople's Dispatch and Transfer 
Co., freight ...... : . .- .. . ......... 
1 
1. 26 
502 U.S. Express Co., fte1ght . ... ,, ... 9.30 
503 .Adams Express Co.,freight ...... 36.20 
504 E. W. Ellsworth, supplies ....• , . , . , 9.48 
505 G. W. Knox, freight .. . . . . ......... i 6. 28 
506 W. E. Scollick, services (special). ·I 35.00 
507 G. B. Goode, traYel. ............... i 23.25 
508 Philadelphia Bureau Press Clip-
~ngs, books, etc ................ 17.80 
509 S .. Kuohl" '&''''"····· · ······~ 100.00 510 Geo. W. Dant, services (special) .. 100.00 
511 Chas. L. Condit, books .. . ......... 10.00 
512 W. P. Jenney, specimens .......... 50.00 
513 William \Vamer, specimens ...... 3. 00 
514 Rand, McNally & Co., hooks ...... 8. 00 
515 Canfield & Tl1ompson, freight .... 67.00 
516 J. W. Hendley, specimens ......... 80.00 
517 0 . .A. P eterson, services ........... 65.00 
518 H. Gibh. services ................. 80.00 
519 S. F . Ware. supplies .............. 1. 50 
520 William Wa,!!'ner, supplies ........ 3.50 
521 Carter's, SU]Jpli<'s ................. .60 
522 J. F. Eline, snpplies . .. . ........... 10.98 
523 W. Ballantyne & Sons, station-
ery ............................. 145.73 
524 .Alb. Decharcl, supplies .... . ....... 11.25 
525 M. Lindsay, supplies._ ............ 8.52 
526 Smith & \Varclwell, supplies ..... 3. 03 
527 Mutual District Messenger Co., 
services (special) . .............. 3.50 
528 J. C. Parker, supplies ............ .30 
529 Chas. Fischer, supplies ........... . 75 
530 Ferd. Keller, s~ecimens .......... 171. 60 
531 Thos. Birch's ons, specimens .... 47.50 
532 N. V. Randolph & Co., supplies ... 17.00 
533 H. Baumgarten, supplies ......... 20.00 
534 E. J. Pullman, supplies ........... 50.38 
535 ~g;ieni~ Ic~ Co., supplie~- ....... 34.95 
536 h1te, Corbm & Co., statiOnery .. 23.00 
537 C. K. Worthen, specimens ........ 15.50 
538 Lambert Bros., specimens ....... . 2. 00 
539 J. Baumgarten & Son, stationery . 1. 00 
540 ·wyckoff, Seamans & Benerlict, 
supplies, $3; special services, 
$3.50 ···-···-··-- - ·-·-···- - .. . .. 6.50 
541 Wyckoff, Seamans & Benedict, 
supplies, 1.60; special services, 
$3 ........................ ·····- 4.60 
542 Ira Godfrey, services (special) .... 5.44 
543 W. Ballantyne & Sons, stationery 8. 92 
544 R. Weber, services (s"!?ecial) ...... 41.00 
545 .Adams Express Co., freight ...... 37.80 
546 G. W. Knox, freight ............ . . 58.98 
547 Shanahan, Reilly & Co., supplies . 13.50 
548 Z. D. Gilman, SUllJllies ............ 107.19 
549 J. H. Mills & Co., supplies, $7 1 
special services, $8., ......•••... 15.00 
550 S. Springmann, freight ..•... , .... 2.56 
551 Geo. Ryneal, jr., supplies ......... :).9. 22 
552 U. S. Exp""" Co., f"ight ........ 
1 
16,45 
1 553 Philadelbhia Bureau Press Clip-~ings, ooks, etc ............... 10.15 
0 554 Li rary Bureau, books, etc ....... 5.00 
555 Heli Chatelain, services (special). 17.50 
556 W. E. Scollick, services (special) . 35.00 
557 J os. Mace, freight ................ 75.00 
558 G. B. Goode, services ............. 333.33 
559 Pak roll for June, 1891, services .. 8, 704.94 
560 S. . Koehler, services ...•........ 100. 00 
I 561 John Dnranu, services ...•....•.. 100.00 
Total. ............................................... . ............................. 132, 020. 01 
Balance July 1, 1891.......................................... . • . . • • • • • .. • • . • • • . • • • • • • • . 7, 979. 99 
12 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Fun~itu1·e and fixtures, July 1, 1890, to June 30, 1891. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending June 30, 1891, "for 
cases, furniture, fixtures, and ttppliances required for the exhibition 
and safe-keeping of the collections of the National Museum, including 
salaries Ol' compensation of all necessary employes" (sundry civil act, 
August 30, 1890) . • • . • . • • • • • • • • • . . . . • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . . . • . . . $25, 000. 00 
Expenditm·es. 
Salaries or compensation: 
1 engineer of property, 6 mouths, at $175; 6 mouths, at $150 $1, 950. 00 
1 clerk, 12 mouths, at $75................................. 900.00 
1 cop~'ist, 8 months, at $60; 4 months, at $55.............. 700. 00 
1 cabinet-maker, 299 clays, a.t $3.......................... 897. 00 
1 carpenter, 1 month, 10 days, at $91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 35 
1 carpenter, 313 clays, at $3............................... 939. 00 
1 c~Lrpenter, 313 days, at $3...... . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939. 00 
1 carpenter, 313 days, at $3................ . . . . . . . . . . . . . . . 939. 00 
1 carpenter, 307! days, at $3 ............ _................. 923.25 
1 carpenter, 156t days, at $3 .....•. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469. 50 
1 carpenter, 1831- days, at $3 .......•.......... _ ...... ___ .. 550. 50 
1 carpenter, 70t days, at $3...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211. 50 
1 carpenter, 28 days, at $3...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 
1 carpenter, 19 days, at $3.... .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 
1 carpenter, 36 days, at $3...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 
1 painter, 12 months, at $65............... .. . . . . . . . .. . . .. 780.00 
1 skilled laborer, 313 <lays, at $2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626. 00 
1 skilled laborer, 256t clays, at $2 .......... _. . . . . . . . . . . . . . 513. 00 
1 skilled laborer, 209i clays, at $2......................... 418.50 
1 skilled laborer, 4 months, at $50............ . . . . . . . . . . . . 200. 00 
1 skilled laborer, 5 months, at $50........................ 250.00 
1 skilled laborer, 3 months, at $45; 1 mouth, at $46.50; 1 
month, at $49.50 ....... _ .............................. . 
1 skilled laborer, 8 months, at $45; 1 month, at $48; 1 
month, at $46.50 .......... _ ......•..••................. 
!laborer, 2 mouths, at $40 .........••..••................ 
1laborer, 2 months, at $40 ...........................•.•. 
1laborer, 3 months, at $45; 81 days, at $1.50 ...••........• 
!laborer, 302 days, at $1.75 ......•..•...•................ 
Special or contract service ....•...••••..• _ .............. . 
231.00 
454.50 
80.00 
80.00 
256.50 
528.50 
19.00 
Total expenditure for salaries or compensation . . .• • .. •• . . . . . . 14,212.52 
Miscellaneous, materials, etc. : 
Exhibition cases ...........••.. -··· ..................... . 
Designs and drawings for cases ......................... . 
Drawers, trays, boxes .•.................................. 
Frames, stands, etc .....................................• 
Glass ................................................... . 
Hard ware and fittings for cases ......................... . 
'fools ................................................... . 
Cloth, cotton, etc ....................................... . 
Glass jars .-............................................. . 
Lumber ................................................ . 
Paints, oils, and brushes ................................ . 
Office furniture ......................................... . 
Tin, lead, and metals ................................... . 
Rub her goods .....•...••................................. 
Iron brackets ...••..•.•.................................. 
Apparatus .........•..•.•................................ 
Traveling expenses .••................................... 
Plumbing .......•.•...................................... 
$1,295.00 
36.00 
448.08 
330.52 
954.56 
707.13 
73.67 
108.03 
61.92 
1, 364.05 
565.40 
588.22 
268.48 
105.04 
87.10 
84.50 
5.00 
14.24 
7,096.94 
Total expenditure, July 1, 1890, to June 30, 1891, for 
furniture and fixtures, 1891. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . 21, 309. 46 
Balance July 1,1891, to meet outstanding liabilities..................... 3, 690.54 
EXPENDITURES O:P THE Sl\:1:I'I'HSONIAN INSTITUTION. 13 
FurnitU?·e andjixtu1·es, 1891. 
N __ o_. I---I-te_m_s_o_f_e_x_P __ en_d_l_·tu_re_. ___ ]
1 
__ A_m_o_un_t_. 
11
_N_o. l---1-te_m_s_o_f_e_x_p_e_n_d_it_u_r __ e. ____ Amount. 
1 L.H.Bayne, services ............ . 
~ Pay roll for Jul:y, 1890, services .. . 
" R. L. Reed, serVIces .............. . 
4 J. E. ·watkins, travel ............ . 
5 Pay roll for August, 1890, servi-
ces ........ - ................... . 
6 A. M. Cronk, hard ware, etc __ .... . 
7 Shanahan, Reilly & Co., paints, 
oils, etc .. _ .. -.- ................ . 
8 T. Sommerville &Sons, apparatus. 
9 C. Becker, paints, oils, etc .....•... 
10 M. G. Copeland & Co., office furni-
ture ........................... . 
11 Pitney & Shannon, hardware, etc. 
12 F. W. Devoe & Co., paints, oils, 
etc ............................ . 
13 Pay roll for September, 1890, serv-
ices ............ -.............. . 
14 Gus. Haase, exhibition cases ..... . 
15 Thos. W. Smith, lum bcr ......... . 
ltl E. E. Jackson, exhibition cases .. . 
17 P. H. Hiss Manufacturing Co., 
ofl:ice furniture .............. _ .. 
18 W. D. Moses & Sons, hardware .. 
Hl Turner Jenkins, services (special) 
,.J Holbrook Brothers, glass ....... . 
21 1 Pay_ roll for October, 1890, services. 
22 • E. h. ·wheeler, hardware .... _ .. _ .. 
23 Belt & Dyer, frames, stands, etc .. 
24 "\V. D. Doremus, hardware ....... . 
25 ' Wm. Fischer, hardware ......... . 
!.!6 Smith & Wardwell, office furniture 
27 Chas. H. Ourand, designs for cases 
28 J. B. Shannon & Sons, hardware .. 
29 F. B. May & Co., paints, $5.16; 
tools, $1.65; hardware, $17. 20 ... 
30 Woodward & Lothrop, cloth, etc._ 
31 Wm. H. Bntler, paints, etc ....... . 
32 MelYille Lindsay, rubber goods .. . 
33 W. B. Moses & Sons, office furni-
ture ........................... . 
34 Wash. B. Williams, office furni-
ture ............ ____ ........... . 
35 Geo. Ryneal, jr., glass, $23.78; 
paints, etc, $61.50 .. .. .. . . . •.... 
36 Keen & Hagerty, hardware ...... . 
37 L. H. Schneider's Son, tools, 
$12.90; hardware, $56.65 ....... . 
38 Payroll for November, 1890, serv-
ices ........................... . 
39 E. G. Wheeler, hardware, $25.35; 
tin, lead, etc., $1.40 _ ............ . 
40 Lawrence & Camalier, office fur-
niture ......................... . 
41 Thos. W. Smith, lumber ......... . 
42 "\V. E. Gavit, iron brackets ...... .. 
43 Geo. Ityneal, jr., glass ........... . 
44 Jno. C. Knipp &Bro., office furni-
ture ........................... . 
45 Pitney & Shannon, tools, $5.60; 
hardware, $3.24 ....... _ ....... __ 
46 C. B. Coles, frames, stands, etc. _ .. 
47 Jno. Pfeifer & Co., services (spe-
cial) ... _ ........ ___ ............ . 
48 J.B.Lambie,hardware ......... .. 
49 And. Renz, tools ..........•...... _ 
50 L. Schmidt & Sons, hardware .... . 
51 Merchant & Co., tin, lead, etc .... . 
52 L. H. Schneider's Son, hardware, 
$9.62; tools, $6.25 ............. .. 
53 L. H. Schneider's Son, tools ...... _ 
54 H. M cShnne & Co , tin, lead, etc .. . 
55 W. E. Gavit, iron brackets ....... . 
56 F.t~~~a{I.~5 ~~:·. ~~~~-~~~: ~:~~: _ 
57 C. B. Coles, frames, stands, etc ... . 
58 C. A. Stretinger & Co., tools ..... . 
59 Pay roll for December, 1890, serv-
ices ........................... . 
60 Kane & Roache, plumbing .•••.... 
$22.50 
1, 400.25 
29.35 
3. 00 
1, 293.17 
1. 50 
14.00 
16.50 
5.88 
18.00 
13.00 
123.75 
1, 253.75 
17.00 
257.64 
15.00 
30.00 
4.00 
1. 00 
40.00 
1, 120.25 
18.83 
2. 72 
5. 00 
35.25 
1. 96 
30.00 
45.75 
24.01 
27.25 
5!:). 65 
57.76 
91. 00 
15.25 
85.28 
13.50 
69.55 
988.75 
26.75 
1. 70 
412.08 
17.00 
26.57 
162.00 
8.84 
13.00 
5.00 
6.10 
11. 2fi 
4. 00 
257.91 
15.87 
61 E. G. "\Vheeler, hardware, $29.03; 
tin, lead, etc, $1.4 7 ............ .. 
62 F. Miller, paints, oils, etc ........ . 
63 Smith & Wardwell, office furni-
ture ........... ____ ........... .. 
64 W1~. H. Butler, Jlnints, oils, etc., 
$16.90; glass, $68.34 .......... .. 
65 F. P. May & Co., hard ware, $2.25; 
paints, oils, etc., $14.16; tools, 75 
cents ......................... .. 
66 Wood ward & Lothrop, cloth, etc .. 
67 C. H. Onrand, drawings for cases. 
68 M. Lindsay, rubber goodl:l ....... . 
69 Pay roll for January, 1891, serv-
icel:l . _ ........ _ ............. _ .. . 
70 J. 0. Akers, frames, stands, etc .. . 
71 Robt. Boyd, tin, lead, etc, $6.50; 
hard ware, $2.70 __ ............. .. 
72 J_.. H. Schneider's Son, hardware .. 
73 Hans?n:~iss Manufacturing Co., 
1 exlub1t10n cases ................ 
1 
74 Pitney & Shannon, hardware, 
$4.42; tools, $2.05 ............... 
1
. 
75 E. G. Wheeler, apparatus ........ . 
76 A. A. Lawrence, office furniture .. 
77 Pitney & Shannon, hardware, ! 
$21.03; tools, $1.10 .............. 1 
78 Seaton Perry, cloth, etc ........... i 
79 Roht.Boyd,hardware ............ ! 
80 J. Lans burgh, office furniture ... -J 
81 \V. B. Moses & Sons, office furni-
ture ............................ j 
82 J. Frank Eline, apparatus ........ : 
83 E. T. Jenk!l, hardware ............ i 
84 J. B. Lam hie, tools .............. __ , 
85 R. Leitch & Sons, hardware ...... ! 
86 "\Vhitall, Tatum & Co, glass jars .. 
87 J ... H. Sclmeifler's Son, nanlware, 
$12.24; tools, $1 : _ ._ .... _ ........ ,i 
88 Wm. H. Butler, pamts, etc ...... _ 
89 F. P. May & Co., hardware, $9; I 
tools, 15 cents ...... _ .......... . 
90 Pitney & Shannon, h.:-...:dware .... \ 
91 And.llenz, tools ................ .. 
92 Jesse Jones & Co., drawers, trays, 
93 G~~~ .R;.;.;~~i,-.il:,. :P~i~-t~-::::::::::: I 
94 P~Ke~o~~ ~-~~-~~~~~~1~?,· _ ~~~~·-~~~~ ~ .j 
95 '.rhos. W. Smith, lumber_ ........ 
1 
96 'l'hos. vV. Smith, office furniture._ 
97 Jesse Jones &Co., drawers, trays, 
etc ............................ . 
98 J. H. Chesley & Co., hardware, 
$9.9:3; tools, $5.30 ....... ....... . 1 
99 W. E. Gavit, iron brackets ....... . 
100 W. D. Doremus, hardware, etc .. _. 
101 Pav roll for Marc1I,l891, servicel:l. 
lOla Penn:>ylYania R. R. Co., travel. ... ' 
102 Wm. H. Butler, glass •.. - ........ -1 
103 ExcelsiorVarnisn Works, paints, 
oils, etc ........................ . 
104 E. E. Jackson & Co., drawers, 
$202. 50; frames, $3. 60 ....... _ .. 
105 Jesse Jones & Co., drawers, etc .. . 
106 ...... do .......................... . 
107 Jno. C. Knipp & Bro., cases .... .. 
108 Julius Lansburgh, office furniture 
109 F. P. May & Co., hardware, $4; 
tools. $1. 10 . ____ .......... _ .. _. _ 
7.40 110 
1. 20 111 
25.00 I 112 
I 113 
t. 90 114 
111.70 
W.B. Moses&Sons,officefurnitun· 
. ..... do .......................... . 
Osborn & \Vilson. drawers, etc .. _ 
Albert L. Pitney, l1ardware _ ..... 
L. H. Schneider's Son, hardware, 
~5.53; tools, $1.25 ... _. _ ....... . _ 
1. 59 
988.25 
14.24 
115
1 
Sl~1f~~l~~~: _ ~~~1~:'. ~. ?.~·:. :~-i~1-t-s~ _ 
116 C. B. Nichols, services .... ! ..... .. 
1 117 Barber & Ross, tools ............ . 
$30.50 
35.00 
.98 
145.24 
17.16 
73.96 
6.00 
47.28 
1, 112.25 
79.50 
9. 20 
4.50 
994.50 
6.47 
8. 50 
1. 70 
22.13 
2.82 
5. 00 
40.00 
3. 00 
45.00 
4. 25 
2. 50 
4. 5-t 
45.88 
13. 2-t 
27. 50 
9.15 
51.60 
2. 75 
lO:J. 74 
2. 88 
1, 13:J. 00 
5/ti. 28 
105.00 
76.18 
15.23 
25. uo 
79.00 
l, 186.00 
2. 00 
7. 20 
3:l.50 
206.10 
19.65 
14.01 
158.00 
5. 00 
5.10 
19.20 
2:!.4:! 
H~.oo 
1~. 25 
6. 78 
26. 2:~ 
19.50 
1. 60 
14 EXPENDITURES OF THE SMITHSONiAN iNSTI'l'UT10N. 
F1wnitw·e andfixtw·es, 1891-Continned. 
No. Items of expenditure. Amount. ! No. Items of expenditure. Amount. 
1---1---------------------1-
118 Pay roll for April, 1891, services .. $1, 166.50 f 131 P. Hanson Hh;s Mfg. Co., exhibi· 
119 Geo. Ryneal jr., paints, oils, ~ tion caRes . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . $110.50 
etc ........ ~.... .. . . . . . . . . . . . . . . 5. 00 132 J. Lansburgh, office furniture..... 68.50 
120 F. P. May & Co., hanlware, $5.84; , 133 D. \V. Stockstill, hardware . . . . . . . 6. 80 
office furniture, $2.50; tools, 7G I 134 Barber & Ross, hardware, $6.30; 
121 T.c~V.tSl~;i·t·l;,·i~~b~~:::::::::::::: 12~: ~~ 1 135 ,.J~l~1~:i.$k~:l~"r-, .gia:s·~::::::::::::: · 
122 :Francis Miller, glass, $19; paints. 1136 R Leitch & Sons, hardware ..... . 
etc., $35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.00 137 L. H: Schneider's Son, hardware, 
123 Whitall, Tatum & Co., glass jars. 16.01 $13.22; tools, 60 cents .......... . 
124 RH.Shoemaker,glass ........... 7<1-i.02 138 \V.E.Gavit,ironbrackets ....... . 
125 E. G. Wheeler, tools, $1.75; hard· 139 Francis Miller, paints, oils, etc ... . 
ware, $2.55 . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . 4. 30 1-10 R C. M. Burton, hardware ....... . 
8.03 
21.90 
8.40 
13.82 
20.10 
.64 
.50 
126 1 \Voo<lward & Lothrop, cloth..... 4.00 141 \'Villiam H. Butler, glass, $3.75; 127 1 L. II. Sclmeider's Son, hardware, 1 paints, oils, etc., $13.75........ .. 17.50 
I 
$11.51; tools, 90 cents........... 12.41 142 n. Leitch & ~ons, hardware ..... -~ 5. 00 
128 Sht~pherd & Hurley, services (spe- I 14:1 :F. P. Ma_..,· & Co., hardware . . . . . . . 22. 50 
1 Clal)....................... .. . . . 13.00 144 Geo. Ryncal,jr., paints, oils, etc .. 2!. 90 
129 Pay 1011 for May, 1891, services... 1, 21G. 00 1 145 J. B. Shannon & Sons, l1arllware.. !l6. 50 
130 W. D. Doremus, hardware, $4.90; 146 Shepherd & Hurley, apparatus .. -~ 14.50 
fra:::~~~~·: ·$-~~~ •••••••·•••••·•·• ••·•·• ~ •• ~ ._ .•.. ~~~~ ~~ ... ~~~ .. -~~~ ~-~~ -f~~-- ~-~~~~ ~~~~: ~~:·~-i~~~-:: 2:: :::: :: 
Balance July 1,1891 .....•••••.•••..•.... ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · •·· · · · · · · ·· •• ·· •• ·· · • .. · · · 13,-~ 
Heating, lighting, elecf1'ic, and telephonic service, Jnly 1, 1890, to Jnne 30, 1891. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending J nne 30, 1891, "for 
expense of heating, lighting, electrical, telegraphic, and telephomc 
service for the National Museum" (sundry civil act, August 30, 1890).. $12, 000. 00 
Expendit zwes. 
Salaries or compensation: 
1 engineer, 7 months, at $115 .................. _ ......... . 
1 fireman, 12 months, at $50 __ ............ _ ........ _ ..... . 
1 fireman, 12 months, at $50 .. _ ........................ _ .. 
1 fireman, 10 months 59t days, at $50 ........... _ .. _ ..... . 
1 fireman, 9 months 5 days, at ~50 ...... ·----· ........... . 
1 fireman, 8 months 15 days, at $30 ........ __ . _. __ .... ___ . 
1 fireman, 1 month 14 days, at $50 ..................... _ .. 
1 telephone clerk, 12 months, at $60 ..................... . 
1 assistant telephone clerk, 12 mouths, at 35 ...... _ .. _ ... . 
1laborer, 226 days, at $1.50 ......... _ ..... _ ..... _ .... __ .. 
Special service contract ... _ ... _ .... ___ .... _ ... __ ..... __ .. 
Expenditure for salaries ...... __ .. _ .................... . 
General exp<>nses: 
Coal and wood .... _ ........................... . 
Gas .............................. ··---· ....... . 
Telephones ............. _ ........... _ ......... . 
Electric work ................................. . 
Electric supplies .......................... _. __ . 
Rental of call boxes ... _ .. _ ......... _ .......... . 
$2,766.96 
1,233.84 
604.40 
7.50 
905.68 
100.00 
Heat~ng renai~s and work .. - ..... -.- ... - ....... } 448.95 
Heatmg supphes ........ --·· ................. . 
'!'ravel ....... _ .. __ .. _ ..... ___ .... _ ... _ ..... _ .. . 5.42 
Total expenditures July 1, 1890, to June 30, 1891, for heat-
$805.00 
600.00 
600.00 
597.56 
458.33 
424.19 
72.58 
720.00 
420.00 
339.00 
48.25 
5,084.91 
6,072.75 
ing, lighting, etc ... __ . __ .. ___ .... _ ... _ ....... _ ........ _. . . . . . . 11, 157. G6 
Balance July 1, 1891, to meet outstanding liabilities . ____ •. _ •• __ .• 8,12. 34 
EXP.BNDI'l'URES OF THE SMI'l'HSONIAN INSTITUTION. 15 
Heat·ing, lighting, etc., 1891. 
:No. ~~s of~xpendit=-· --1 AmounC I No.I~' of expenditu<e. 
1 Pay roll for July, 1890, salaries . . . $345.00 II 48 1 Pay-roll for January, l8fll, serv-
2 Gaslight Company, gas........... 75.64 ices ................... .. ...... .. 
3 ~ayro~ for .Angus~, 1890,_salaries. 345.00 J 49 R. I:eitch & Sons, heatiug sup-
4 Shepard & Hurle.v, spemal serv- phes .......................... . 
ices, electric work . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 50 S. C. Carter, coal and woou .... . 
5 Gaslight Company, gas........... 85.88 1 51 Geo. Grimier, special services ... . 
6 Pay roll for September, 1890, sala- 52 G. L. Sheriff, coal anti wood ..... . 
ries .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 345. 00 53 Robt. Boyd, heating supplies ... .. 
Mutual District Messenger Uo., 54 R. Leitch & Sons, heating sup-
rf'ntal of boxes................. 10. 00 plies ......................... .. 
8 Gas Co., f!US...................... 85.25 55 Geo. Ryneal, jr., heating supplies. 
9 John R. Galloway, electrical sup- 56 Royce & }.farean, electric sup-
vlie~-........................... 8. 75 }Jlies .......................... . 
1-o Mutual District Messenger Co., •57 Gaslight Co., gas ............... . 
rental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 58 Pitney & Shannon, electric sup-
11 Edw. Corbett, electrical sup])lies.. 3. 00 plies, $12.25; heating supplies, 
12 .American A..utomatic Protector $2.55 ........................... . 
Uo., electrical supplies . . . . .. . . . 7. 00 59 H. M. Howard, heating supplies. 
13 S.C.Carter,coal .................. 1,707.40 60 Geo.Ryneal,jr.,heatiug~Hpplies. 
14 Chesapeake and Potomac Tele- 61 Pay-roil for February, 18fll, serv-
phone Co., telephones . . . . . . . .. . 200. 00 ices .......................... .. 
15 Mutual District Messenger Co., 62 Wm. Thomas, sen·ices .......... . 
rental . . . . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. . 10. 00 63 Gas Co., gas ..................... . 
16 Pay roll for October, 1890, services 343. 39 64 Schleicher. Schumm & Co., spe-
17 Etlw. Corbett, electrical supplies.. 40.37 cial service, $9.25; travel, $5.42 . 
18 J. Blal,eKendall, heating supplies 11.25 65 Roy~e & Marean, electric sup-
19 Gas Co. , gas...................... 100. 01 pbes ......................... .. 
20 T. SomerTille & Sons, heating sup- 66 S.C. Carter, coal and woo<l . ...... . 
plies. . .. .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. 4. 53 67 G. L. Sheriff, coal aml woo<l .... .. 
21 Z. D. Gilman, electrical supplies.. 3. 00 68 S. S. Shedd & Bro., supplies ..... . 
22 M. Lindsay, heating supplies..... 20.85 1 69 John K. "\Yaril. electric HHpplies .. 
23 Geo. Ryneal,jr., heating supplies. 2. 50 70 R. Leitch & Sons, supplit>s . . .... . 
24 R. Leitch & Sons, beating supplies 198. 98 71 Pay roll for March, 1801, services. 
25 Pay roll for November, 1890, serv- 72 Mutual District Messenger Uo., 
ices. . . .. . . . .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . . 383.17 ! rental of boxes ......... . ..... . 
26 Jno. T. Springmann, heating sup- 73 Royce & Marean, electric sup-
plies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 97 plies .......................... . 
27 S.C. Carter, coal and woocL....... 39. 05 74 Gaslight Co., gas ............... . 
28 E. G. 'Wheeler, heating supplies . . 4. 20 75 B. Hughe-s, services ......... . ... . 
29 Gas Co., gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 76 76 Pay roll for .April, 1891, services . 
30 G. L. Sheriff, coal and wood....... 34.69 77 S. C. Carter, roal and woofl . .... . 
31 Rovce & Marean, electrical sup- 78 1 Mutual District Messenger Co., 
plies, $10.10; electrical work, $5. 15.10 I rental of boxes ............... .. 
32 Mutual District Messenger Co., 79 ...... do ..................... : ... .. 
rental of boxes.............. . .. 10.00 80 J. L. Barbour & Son, supj)hes .. . 
33 J. H. Wilkel'i!on, specialaervices.. 20.00 81 I G. L. SheriJf, coal and wood .... . 
34 Mutual District Messenger Co., 82 U. S. Electric Light Co., electric 
rental of boxes................. 10.00 supplies .................. . .... . 
35 L. H. Schneider's Son, electrical 83 I Chel'wpeake ancl Potomac Tole-
supplies, $2.51; heating sup- phone Co., telephones ... . ..... . 
plies, $1.16...... .. . .. .. .. .... .. . 3. 67 84 John K. "\Vard, supplies ........ . 
36 Royce & Marean, electrical work. 2. 50 85 i E. G. Wheeler, gnp plies ......... . 
37 J. L. Barbour & Son, beating sup- 86 Ga'llight Co., gas ............... . 
plies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 65 87 Mutual District :Messenger Co., 
38 PayrollforDecember,1890, services 529.08 rental of boxes .......... . ..... . 
39 S. U. Carter, coaL .......... :...... 200. 66 88 J. L. Barbour & Son, suppli<'s . .. . 
40 Jno. K. Ward, heating supplies... 8. 25 89 Pay roll for Mny, 1801, Sl't'\·ieps .. 
41 Gas Co., gas...................... 125.38 90 Thos. H. Shayne, electricsnpplios I 
42 Chesapeake and Potomac Tele- 91 Mutual District Messenger Co., 
phone Co, telephones . . . . . . . .. . 200. 00 rental of boxes ............... .. 
!! ·T":s~~~~~iii~ & ~,-~~~.-h~~ti~g~t~p: · 1. 20 ~~ ~~r~ft~,t ~-~~~:. -S·l~Pi)ii~~::::::: 
plies .. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . ..... 6. 60 94 E. Howard ·watch and Clock Co., 
45 Royce & Marean, electrical sup- electric s11pplies .............. . . 
plies. . ......................... 8.95 95 F.Miller, supplies . ............. .. 
46 M. Lindsa.v, heating supplies.... 3. 00 96 S. S. t-;hed<l &. Hro., Sltpplies ..... . 
4.7 Geo. Ryneal, jr., heating supplies. 1. 40 97 Pay roll for June, 1891 , scn·ices .. 
.Amount, 
$556.50 
26. G5 
499. 30 
D. 00 
5.47 
G. 34 
31.37 
7. 25 
92.80 
147.26 
14.80 
6.40 
1. 85 
497.50 
24.19 
139.26 
14.67 
8. 20 
27.72 
14. G1 
1. 00 
1. 75 
25.10 
456. 50 
10.00 
30.00 
144.38 
R. :13 
405.00 
227.12 
10.00 
10.00 
4. 00 
10. 9-! 
647. 00 
203.20 
8. 25 
4. 20 
130.26 
10.00 
4. 75 
399.00 
24.00 
10.00 
90.76 
13.80 
6. 00 
. 90 
1. 20 
BOD. 00 
16 EXPENDITURES OF THE SMI'l'HSONIAN INSTITUTION. 
Postage, Jztly 1, 1890, to June 30, 1891. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending Jnne 30, 1891, "for 
postage stamps and foreign postal cards for the National Musenm" 
(sundry civil act, August 30, 1890) ................................. . 
Expenditlwes. 
City post-office, for postage, and postal cards ...............•.....•.••. 
Appropriation all expended July 1, 1891. 
Printing, July 1, 1890, to Jnne 30, 1891. 
Appropriation by Congress for the fiscal year eJHling June 30, 1891, "for 
printing labels and blanks for the m.;e l'lf tlH· ~ntimml ~lufienm an(l for 
'bulletins' and annual volumes of the 'Proct>ctlings' of the National 
$500.00 
500.00 
Museum) ........................................................... $10,000.00 
Expendit1wcs. 
Bulletins Nos. 36, 38, 39; Special Bnlletin No.1. ...................... . 
Proceedings, Vols. xn, XIn, XIV ...................................... . 
Extras fro1u reports .................................................. . 
Circulars ...............•.......................... ___ .... _ ..... . _ ... _ 
Labels for specimens ................................................. . 
Letter heads, memorandum pads, and. envelopes ...................... . 
Blanks ............................................................... . 
Catalogue cards .............•......................................... 
Congressional Records ............................................... . 
1,100.27 
3,398.56 
78~.46 
3.93 
2,438.81 
170.21 
682.26 
337.85 
20.00 
-----
Total expenditure, July 1, 1890, to June 30, 1891, for printing, 
National Museum ........................... ___ .............. . 
Balance July 1, 1891 ••..••••.••••..........••.•..........•.....•••.... 
PERKINS COLLECTION OF PBl~HISTOlUC COPPER IMPLEMENTS. 
Appropriation by Congress "to enable the Rccret.ary of tihe Smithsonian 
Institution to purchase from Frederic S. Perkins, of Wisconsin, his col-
lection of prehistoric copper implements" (deficiency act, September 
8,935.35 
1,064.65 
30, 1890) ... - ---- • ----- ---- ------ . ---- .. -- . - .. ---- .. ----. ------ -----. $7, 000. 00 
Expen eli tures : 
F. S. Perkins, collection of prehistoric copper implements.......... 7, 000. 00 
(Paid direct by Treasury Department to F. S. Perkins.) 
PAYMENT TO DAUGHTERS OF THE LATE JOSEPH HENRY, SECRETARY OF THE SMITH· 
SONIAN INSTITUTION. 
Appropriation by Congress "for payment to the daughters of the late 
Joseph Henry, Secretary of the Smithsonian Institution, for valna ble 
public services rendered by him" (sundry civil act, March 3, 1891) . $10,000.00 
Expendi tiues : 
Payment of above direct by Treasury Department to Mary, Helen, 
and Caroline Henry, daughters of Prof. J ose1)h Henry . . . . . • . . . . . 10, 000. 00 
PURCHASE OF THE CAPRON COLLECTION OF JAPANESE WORKS OF ART. 
Appropriation by Congress "for the purchase of 'the Capron collection 
of Japanese works of art,' now on temporary deposit in the Kational 
Museum at ·washington, District of Columbia" (sunday civil act, March 
3, 1891) - .. ---.-.--------- .. -- .• --- .. ---. --- ..... ---- ... --- ..... ----- $10, 000. 00 
Expenditures: 
Payment of above dhect to the heirs of Horace Capron by the Treas-
ury Department . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 10, 000. 00 
EXPENDITURES OF 'l'HE SMITHSONIAN INSTITUTION. 17 
SMITHSONIAN INSTITUTION BUILDING REPAIRS. 
Appropriation by Congress "for :fire-proofing the so-called chapel of the 
west wing of the Smithsonian Institution building and for repairing 
the roof of the main building and the ceiling and plastering of the 
main hall of the building, saitl work to be done under the supervision 
of the Architect of the Capitol, with the approval of the Regents of the 
Smithsonian Institution, and no portion of the appropriation to be used 
for skylights in the roof nor for well-hole in the floor of the main build-
ing" (sundry civil act, August 30, 1890) ••••.••••..•••••••.•••••..•... $25, 000. 00 
Expenditures from August 30, 1890, to June 30, 1891. 
Advertising .... _ ......... _ ...........•.....•............•.....•........ 
Iron roof and ceiling (contract) ..•••.........•........•...••........... 
Labor .... _ ................................•....•...•.................. 
Lumber ...... _ ............••.......................•.••.............•.. 
Roo:fingmatcrialR ...................•...•.•..............•••........••. 
Stationery, printing, etc ............................................. .. 
Tra veiling expenses ..••..•..•..•...••••..•.•..•....•.......•••......... 
12.78 
1,620.00 
354.86 
368.94 
41.90 
5.50 
10.25 
2,414.23 
Balance July 1, 1891 . • • • • . . • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . . • • • • • • • • . . . . . . . . . 22, 585. 77 
Detailed list of vouchers for expenditu1·es for Smithsonian Institution building repai1·s 
f1·om August 30, 1890, to Jnne 30, 1891. 
No. Items of expenditure. Amount. I No. Items of expenditure. 
1 Pa~ roll (one-half April), labor ... $62.62 1 10 Pay roll (one-half June), labor .... 
2 .Juc d & Detweiler, stationery, 11 w_ashington Critic Co .. advertis-
printing, etc ................... 5.00 ~~sl"ti~-gt~~ -:P~~i·c~::~ci~~-rt.i~i~g-'3 Merchant & Co., roofing materials 21.00 12 
4 James H. Kolb, labor ....... _ ..... 12.75 13 The Evening Star Ncwllpapcr Co. , 
5 BeJ\iamin Williams, labor .... _ ... 4.12 advertising _____ . ___ . ____ .. __ . __ 
6 William :Fuller & Co., roofing rna- 14 Pay roll (oue-hnlf June), labor .... 
terials .. _ ... _ ................... 20.90 15 Church & Stephenson, lumber _ .. 
7 Pay roll (one-half May), labor .... 73.50 16 Phrenix Iron Co., contract, iron 
8 August Hchoenlwrn, traveling ex- roof and ceiling ................ 
penses.-- ... -- ... -- ............. 10.25 
9 Herman l~anmgarten, stationery, Total. ...................... -
printing, etc.: .................. .50 
NORTH AMERICAN ETHNOLOGY. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending June 30, 1891, "for 
continuing ethnological researches among the American Indi:ms, under 
the direction of the Smithsoui:.tn Institution, including salaries or com-
pensa,tion of all necessary employes" ( sundr,v civil act, August 30, 
Amount. 
$82.50 
4.00 
3. 96 
4. 82 
119.37 
368.94 
1, 620.00 
-----
2, 414.23 
1890) ------ .. --- .. --.---- .. ----.-- .. --.- ... -- ... ---.---.-------.-.-- .. $40, 000.00 
Balance July 1, 1890, as per last annual report .. . . . . . .. .. . . .. .. . .. . . . .. . . 12, 033. 08 
ETHNOLOGY. 
Expenditures July 1, 1890, to June 30, 1891. 
Salaries or compensation: 
2 ethnologists, at $3,000 per annum ...................... _. 
1 archreologist, at $2,500 per annum, 10 months ........... . 
1 ethnologist, at $2,400 per annum ---- ...... ____ ......... . 
1 ethnologist, at $2,400 per annum, 2 months ... __ .... _ ... . 
1 archmologist, at $2,400 per annum, 2 months._ .... _ ..... . 
1 ethnologist, at $2,000 per annum, 10 months .......... _. 
1 ethnologist, at $1,800 per annum, 2 mouths .... _ ......... . 
1 ethnologist, at $1,800 per annum .......... _ .... ___ ... __ .. 
1 ethnologist, at $1,800 per annum, 11 months . _ .......... . 
H. Mis. 28--2 
$6:000.00 
2,166.60 
2,400.00 
400.00 
4.00.00 
1,666.60 
300.00 
1,800.00 
l,G.JO.OO 
52,023.08 
/ 
18 EXPENDITURES OP THE SMITHSONIAN INSrriTUTION. 
Salaries or compPnsation-Contimwd. 
1 assistant ethnologist, at $1,800 per annum, 5 mouths. ___ _ 
1 assistant areha~ologist., :tt $1,:JOO per annnnt, 2 months. __ _ 
1 assistant ethnologist, at $1,500 per anunm, 10 months .... 
1 assistant ethnolo1~ist, at $1,400 per annum, 2 months. ___ _ 
1 assistant ethnologist, at $1,400 per :mnnm, 10 months ___ _ 
1 assistant ethnologist, at $1,400 per annum, 10 months __ ._ 
1 assistant ethnologist, at $1,200 per annum, 2 months ___ . _ 
1 assistant ethnologist, at $1,200 per annum __ . _______ ... _. 
1 assistant c>tlmologi:-;t, at $1,200 per annum, 9 months ___ . _ 
1 assistant f'thnologist, at $1,200 per annum, 2 months ..... . 
1 stenographer, at $1,200 per annum, 10 months .. __ . ______ _ 
1 stenographer, at $1,000 per annnm, 2 months .. ___ . . _____ _ 
1 assi~:;taut etlmologist, :tt $1,200 pt>r annnm, 2 mollths ___ . _ 
1 assistant ethnologist, at $1,000 per annnm, K mmttlts ___ . __ 
1 assistant ethnologist, at $900 per annum, 2 months _______ _ 
1 assistant ethnologist, at $900 -per annum. __________ . _____ _ 
1 ethnologic aid, at $900 per annum, 2 months. ____________ . 
1 copyist, at $900 per annum .. _. _________________ . ____ . ___ _ 
1 cop;yist, at $900 pel' annum, 10 months. ___ ._ .. ___________ _ 
1 copyist, at $720 per annum, 2 mouths. ___________ . _______ _ 
1 copyist, at $720 per annum. ___ . __________ . _. __ . _________ _ 
1 modeler, at $720 per annum ______ . ________ ... ______ . ____ . 
1modcler, at $720 per annum, 10 months _. _. _________ . ____ _ 
1 modeler, at $600 per annum, 2 months _________ . ___ .. ___ .. 
1 clerk, at $600 per a,uuum __ .. __ .. ___ . ___ . __ .. ____ . _______ _ 
1 clerk, at $600 per annum, 11months and 24 da yl:l . ____ . ___ _ 
1 messenger at $600 per annnm, 8 months 7 days._._ .. _. ___ _ 
1 motleller at $480 per annum, 10 months ... __________ . ____ _ 
1 messenger, at $480 per annum, 3 months 8 days ___ ._. _. ___ _ 
Unclassitied or special jobs or contracts _____________ . _____ . 
$750.00 
250.00 
1,250.00 
233.32 
1,166.60 
1, 666.60 
200.00 
1,200.00 
950.00 
200.00 
1,000.00 
166.66 
200.00 
666.64 
150.00 
900.00 
150.00 
900.00 
750.00 
120.00 
720.00 
720.00 
600.00 
100.00 
600.00 
590.00 
411.29 
400.00 
134.51 
271.41 
Total salaries or eompensa tion _ .... _. _. ___ . ______________ . _. __ . ____ $33, 710. 23 
Miscellaneous : 
Travelling expenses ______ . _____ .... __ ... _______ .. __ ._.____ 2, 354.76 
Transportation of property _____ . _. ____ . ____ . _________ . _ _ _ _ 290. 20 
:Field subsistence ____ . ______ .... ___ . _. _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 115. 16 
Field supplies ______ .. ___ .. ____________________ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ 310. 71 
Field supplies for distribution to Indians ___ . _____________ . 93. 54 
Field material __ . ____ . ______ . __ .. __________ . _ .. __________ . . 30 
L~LlJOratory material _ . . __ ...... _. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32.26 
Books for library. _____ . ___ ._._ .. __________ . ________ .______ 352. 16 
Stationery and drawing materiaL .. _. __ ._ .. __ . __ . ___ .. __ .. 309.00 
Illustrations for reports . _ .. _ ......... _______ ... ________ . _ _ 840. 35 
Office furniture _____ .. ___ . _. _____ . __________________ . ___ . _ 439.96 
Office sn pplies and repairs_ . -.. _. _ ... _ .. ___ . _____ . __ . _ _ _ _ _ _ 193. 41 
Specimens ____________ . __ . _. _. _____ . _ .. _ .. '. ______ . _ ... _ _ _ _ 17 4. 10 
5,505.91 
Total expenditures. _________ ........... ___ . _____ . _____ . __ .. _ .. _ .. _ 39, 216. 14 
Bonded railroad accounts settled by United States Treasury ___ ... ____ 42.70 
Total expenditure, North American ethnolog~' ____ . _______ . _ .. _. _. _ _ 39, 258. 84 
Balance July 1. 1891. __ . .-. _ ... _____ ... _____ ... _ ..... __ . __ .. _____ . _ _ _ _ 12, 77 4. 24 
Expenditures re-classitied by subject-matter: 
Sign langnagP and picture writing _. ___ ... ___ . ___ . ______ _ 
Explora1 iom~ of mounds, eastern portion of United States. 
Researches in archreology, southwestern portio11 of U11ited States . __ . _________ . ________ . ____ . _____ . ______________ _ 
Researehcs, languages of North American Indians _______ _ 
Salaries, office of Director __________ . _____ .... ___________ _ 
Illustrations for reports _____ . ___________ . _. _. ___________ _ 
Researches among the Pueblos _____ . ________ .. ____ . _. ___ _ 
Contingent expenses ___________ .. ___________________ . ___ _ 
4,654.40 
4,978.58 
8,497.82 
12,412.73 
4,202.46 
840.35 
1,000.00 
2,G29.80 
Bonded railroad accounts settled by United States TrC<'lsury ___ . _ .. _ 
39,216.14 
42.70 
Total expenditure North American ethnology_ ...•............. ___ 39, 258.84 
Balance ,July 11 1891 ••.•••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••• , 121 774:, 2' 
EXPENDITURES o:F' THE SMITHSONIAN INSTI'l'UTION. 
SUII1l\IIARY. 
July 1, 1890: 
Baln.nce on hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $12, 033. 08 
Appropriation for North American ethnology . . . . . . . . . . . . 40, 000. 00 
19 
Expcn ded ........................................... __ . -... --.--
52,033.08 
39,258.84 
Balance on hand July 1, 1891. ... _ . __ ........ _ .. _ ... __ . _ .. ___ . __ .. 12,774.24 
==== Which balance is deposited as follows: 
To credit of disbursing agents._ ................................... . 
In the United States Treasury .. _._ ........ _ ....................... . 
6,066.94 
6, 707.30 
Balance on hand July 1, 1891. ........... ··---- ----·· .... ···--· .. . 12,774.24 
APPROPRIATION FOR ETHNOLOGIC RESEARCHES. 
Abst1·act of disbursements made by J11o. D . .McChesney, disbursing agent, Bm·eaM of Eth-
nology, du1·ing the fiscal year enlling Jtwe 30, 1891. 
No. To whom paid. For what paid. 
1 W. H. Holmes ..............•......... Cash paid for services ........................ . 
2 J". Curtm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cash paid for specimens ..................... . 
3 ! Henry ~ee Reynolds . . . . . . . . . . . . . . . . . Travelling 1_1xpenses ............. : . .......... . 
~I tt~~~<F~[:~::.-:[j))\~:~~ ~~~tift~;~;~>.:.:-:;c .. >U: 
10 I' .Adams Express Co .................. ·! I~rcdght,_Marcb, April, and May,1890 ......... . 
11 T. E. Stevenson....................... Cash pa1d for expenses ....................... . 
HI ~~~t~~:3~~~?~·~:6~::::::: .::::::: ~l~ril~~::~:~~~~;;;:::::::::::::::::::::::::~: 
15 i Pennsylv~nia R. R. Co................ T!'an;;porta~ion of assistants ................. . 
16 I C. S. Cndhp & Co··----····-·········· 1!'1el(~ snp~hes ........ . ....................... . 
U ~-~r:~~doB_o_~~:::: :::::::::::::::::::::::,1 ~~~-~~~~1~lll:u;,.ep;~~~~-::::: ::::::::::::::::::::: 
19 Henry Lee Reynolds.................. Services, ;r uly, 1890 ........................... . 
20 T. E. Stevenson ............................. do ....................................... . 
21 Franz Boas . . ............................... do ....................................... . 
22 Henry Lee Reynolds.................. Trav.elling expenses ......................... . 
23 Pay roll of employes.................. Services, July, 1890 ........................... . 
24 ...... do . . ..............•.•...••..•••...... . . do ....................................... . 
25 ...... do ............•........................ do ....................................... . 
1 Oregmlian R. R. Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transportation of assistants ................. . 
2 F. M. Draney . ........................ Hire of transportation ....................... . 
3 ·wm '1.'. Shelton....................... Services, ;rune 28-30, 1800 . .....•....•......... 
4 ...... do ............................... Services,J"uly,1890 ........................ . . . . 
5 J". B. Block............................ Subsistence .................................. . 
6 Bibo & Block .............................. do ....................................... . 
7 J". W.11~iller . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supp~ies for distri~ution to Indians .......... . 
8 A. ,\'", Cleland, Jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subsistence supplies .... , .................... . 
1~ I~n1.('l~~~~~l1~~;d:::::: ::::::::::::::::: 6~~::1:~~~- ~~-~~~~~~-::::: ::::::::::::::::::::: 
11 W. H. Holmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TraYellin~ expenses ................. _ ....... . 
12 United ~tates Express Co.--··-······ Freight <•nargcs .............................. . 
i~ ~~R"!J-~<: ~~hc~nc~· :::::::: ::::::::::: i~~~t~~t~~~- ::::::: :::::::::::: ::::::::: : ::: : : : 
i~ ~~~!~s£:~:e0s~·o;:::::: ::::::::::::: ~~~~f)~.~~~~~; i89i)::: ::::::::::::::::::::::::: 
17 Fred. A. Schmidt . .................... Supplies .............. . ...... . ............... . 
i~ fJ~~-- fo\~~~~ j-~: :::::::::::::::::::::: · offic-~1~1~pj)1i~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
20 T. E. SteYenson....................... Sen·iccs, August, 18!)0 . ....................... . 
21 Franz Boas ................................. do ....................................... . 
22 W. J". Jloffm.an .............................. clo ........... ___ ........ _ ................ . 
~ -~~~-~1~1-~~-~~~~~:~~-:: ::::::::::::::: ::::: :~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
25 ...... do ..................................... do ...................................... . 
· ~ ¥~~~1~t~?lnds-~~: :::::::::::::::::::::: ~YJUl1~~P~~;~~ :::::::::::::::::::::::::::::::: 
3 E. Morrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offices supplies . .............................. . 
~ F~~~~~:~it~.t*:~~~: ~::::: ~::::::: !r:~~~l\i~~~i~ ~ ~ ~:::::::::: ~:::::::::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
rT Chas. G. :-:;tott & Co ........ :: ...... : .. Supplies ..........................•.........•.. 
~ T. E. Sy Yf:!\:;)0~ ··~·~ ~ •• ::. :::: !! 'n n' Service~, S~ptfi!)lQCr,l!l~O. "!:!,..! .. !! .. ! ••• ! ·: 
Amount. 
$15.75 
103.00 
17.70 
35.66 
51.00 
15.83 
10.00 
6.15 
45.20 
64. ao 
8-1.02 
18.38 
7. !)4 
16.75 
34.20 
6. 00 
150.00 
129.34 
100.00 
100.00 
"150. 00 
20.50 
273.00 
300.00 
1, !)61. 65 
2.10 
9. 00 
3. 00 
30.00 
20.52 
6. 55 
10.05 
14.94 
62.52 
112. GU 
31.20 
2. 65 
7.00 
30.72 
1!l. 00 
5.90 
9.11 
14.10 
6.50 
100.00 
150.00 
100.00 
1, 861.65 
4-00.00 
275.00 
9.55 
7. 55 
14.90 
3. 20 
85.00 
4.45 
.30 
lOO, OQ 
l 
20 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTI'l'UTION. 
Abstmct of disbu1·sernents made by Jno. D. McChesney, disbursing agent, etc.-Continued. 
No. To whom paid. For what paid. 
tci ~:t~1~~~~:::::::::::::::::::::::: -~~~~d~~~~-~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::: 
11 Pa.y-roll of employes .. . . . . . . . . . . .. . . . Services, September, 1890 .........•.......•.... 
12 ...... do ..................................... do ....................................... . 
13 ...... do ..................................... do ....................................... . 
14 Baltimore and Ohio R. R. Co .......... Transportation of assistants ................. . 
15 Chicago. St. Paul, Minn. and Omaha ...... do ....................................... . 
R. R. Co. 
16 E. :K J ackon & Co . • . . • . . . . . . . • • . . . . . . Supplies ..................................... . 
g ¥o~~J ~p~;~~~~~:::::::: ::::::::::::: ~~a0li~~~~~-c~~~~~~~~-::::::::::: ::::::::::::::: 
19 T. E. Stevenson....................... Cash paid for field expenses .................. . 
20 J. B. Block............................ Field subsistence :md sHpplies ............... . 
2
2
1
2 
•••••• do .........•....••.•............. Packing and freighting rmblic property, etc .. 
...... do . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . SnpJllies for distribution to Indiana ......... .. 
23 ...... do ............................... Board amllofl.!!ing ........................... . 
24 J. ,V, Miller .......••.•.••.••.•....... Supplies for distribution to Indians, etc ...... . 
25 " 7ill T. HheUon..... ••. . . • • • • .• • . . . . .. S<'nic<'s, August 1-29, 1890 .................. .. 
1 T. E. Stevenson....................... Travellin~ expenses .......................... . 
2 Geo. ,V.Knox ......••••.•••.•••....... Freight cnarges, March and .April, 1890 ...... . 
3 Geo. Ryneal, jr........................ Suppli<'s ..................................... . 
4 East '1\'nn., Va. and Ga. R. R. Co...... Transportation of assistants ................. . 
5 The Tueker Letter and Doc. File Co .. OffiC'e furnitme ............................. .. 
6 Wash. B. )Villiams .................... Office chair ................................... . 
~ . ~--~~~l~r-~~~:'.::::::::::::::::::: :::::: ~1~~ ~~ ~~ldet:;~~~;:f;t~~;_·:: ::::::::::::::::: 
9 E. J. Pullman ......................... Supplies for illustrations .... ---------- ........ . 
10 ...... do ..................................... do ....................................... . 
11 W. S. Zittle ........................... Office supplies ................................ . 
12 The PC'nnsylvania R. R. Co . . . . . . . . . . . Transportation of assistant ................... . 
13 L. H. Sdmeider's Son................. Supplies for modeling purposes .............. . 
14 Vandalia Line........................ Transportation of assistant ................. .. 
15 Unitefl States Express Co ............ ·Freight charges, .d.ugust, 1890 ............... .. 
16 Nora Thomas ......................... Travelling expenses ......................... .. li ~iW~Y:~it3~·~~~~~~· ~~~:~ ~~.::. · ~;;~,~, ~~~;i;:~ ~ ~:: :~ ~~ ·: • ~: ~ ~: ~ ~: • ~ :: ~: :. ·: · 
21 Pay-roll of employes.................. Services, October, 1890 ........................ . 
22 ..... _do ..................................... do ....................................... . 
23 ...... do ..................................... do ....................................... . 
1 ,V. H. Holmes .. .. . . . . . .. . ... • • . . .• . . . Travelling expenses ......................... .. 
~ ~~~Ji.~~~~~~~e?.::::::::::::::::::: :: ¥r:~~:~~nf~~p-~~~~~::::::::::: :::::::::::::::: 
4 Adams Express Co . . .. . . . . . . . . .. . • • . . Freight cl1arg<'s, October, 1890 ............... .. 
5 Baltimore and Potomac R. R. Co . . . . . . Transportation of assistants ................. . 
6 Baltimore and Ohio R. R. Co ................ do ...................................... .. 
7 Pennsylvania R. R. Co ...................... do ....................................... . 
8 IV. S. Zittle ·........................... Office supplies ............................... . 
9 Albert S. Gatschet.................... Cash paid for services ........................ . 
i~ -~~!-~~ ~~~~-:::::::::::: ::::::::::::: 6~:~e~~nlf~~lfiecld6!~p"a;.;~~~: :::::::::::::::::: 
12 Franz Boas . . • • . . . . . • • . . . . • • . • . . . . . • . . Travelling expenses .......................... . 
13 ...... do ..................................... do ...................................... .. 
14 ...... do ............................... Cash paid for field ex:penses ................. .. 
15 Atchison, Topeka and Santa FeR. R.. Transportation of assistants ................. . 
16 E. E. Jackson & Co ................... Lutnber ..................................... .. 
17 Pay roll of employes .................. Services, November, 1890 ...................... I 
18 ...... do ..................................... do ....................................... . 
19 ...... do . .................................... do ....................................... . 
1 John Bury ............................ Ethnologic specimens ........................ . 
2 ' George ltyneal,jr ......••..•••.••••••. Supplies ...................................... . 
3 Mary M. ~iitchell ......•..•.•••••••••• Origina.l dra_wings ........................... .. 
4 Castle & Henshawe ...•..••..••••••.•• Galvamzed-rron box ...•....................... 
5 Vv. H. Morrison....................... Publications ................................ .. 
~ . ~--~·fol~~~~:.:: ::::::::::::::::::::::: -~~~~d~-~~~~~-~~-~~~~~::::: ::::::::::::::::: 
8 Cyrus Thomas. . . . . . . . . . . • • . . • • • . . • • • . Travelling expenses ...........•............... 
9 PennHylvania R. R. Co................ Transportation of assistants ................. . 
10 W.W.lHake ............••.••...•...•. Publication .................................. . 
11 C. H. L. :McDonald .................... Original drawings ............................ . 
12 C. E. lleatwole ........................ .ArcJueological specimens ................... .. 
13 Stark P. Ames........................ Services, June 23-27, 1890 .................... .. 
14 'Villiam C. Lewis & Co .........••.•.. Supplies for modeling purposes .............. . 
15 )Vyeko:fl', Seamans & Benedict . . . . . . . . Office supplies and repairs ................... . 
i~ . Z·. ·u:th~~~:::: :::::::::::::::::::::: ~:,;~~~0~~-dS~l~;lfefs~~:'_e_\~~·~~~~: ::::::::::::::: 
18 .Alphonsus Valliere ................... Services, Dec. 23-31,1890 ...................... . 
~~ :~:~~:it~~ ;~!:1~:~~~:: :::::::::::::::: : ~;~i~r:~~~~~~~~~ ~~~~:: :::::::::::::::::::::I 
1 .M.ary M. Mitchell..................... Original drawings ............................ , 
.Amount. 
$279.75 
155.56 
400.00 
308.33 
1, 911.64 
125.00 
11.50 
28.48 
52.50 
9.00 
39.53 
24.26 
:55.50 
8. 85 
23.25 
6. 74 
29.00 
28.95 
6. 50 
8.15 
19.75 
70.00 
9. 00 
12.00 
6. 00 
10.97 
3. 70 
3. 00 
8. 60 
16.06 
19.25 
3.10 
3. 75 
19.00 
51.52 
10.6:\ 
5. 65 
2, 011.64 
400.00 
308. :!3 
2D. O:''i 
57.50 
31.75 
2.1:\ 
11.95 
2:1.80 
34. 6;i 
2. 00 
16.00 
26.75 
4. 70 
JO!'i. 95 
13:1.40 
23.50 
87. ao 
32.76 
2,0]1. 64 
308.33 
400.00 
30.10 
41.05 
25.00 
1. 00 
27.75 
12.00 
6. 00 
16.54 
8. 00 
4. 50 
30.00 
10.00 
4.16 
13.13 
. 74 
15.67 
1. 50 
6.00 
2, 011.64 
400.00 
308. :~3 
45,00 
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Abstract of disbnrsenwnts made by Juo. D. McChesney, clisbursing agent, etc.-Contiuned. 
No. To whom paid. For wh::tt paid. .Amount. 
---l---------------------------1---------------------------------------
2 J". U. Burket & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electrical supplies and repairs ............... . 
3 llobert BealL......................... Puulicatioml .................... .......... ... . 
4 l\fary Irwin ·wright ............... ... Original drawings ...............•...•......... 
5 Ohl Colony R. R. Co .. ................. Transportation of assistants ................. . 
6 Richmond and Danville 1{. R ......... ___ ... do .................................... .... . 
~ ~~~i~\~cl~t~r~~i~;~~~~::::~:::::: ~K&~:;x~l:?~~~~~~~~;~:::::::::::::::::::::: 
10 Pennsylvania R. R. Co ................ Transportation of assistant ..•................ 
11 Gnstav E. Stechert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publications ................... .............. . 
12 T. E. Stevenson ....................... Cash paid for field snh:-;i;;tence ............... . 
13 \Vash. B. Williams.------ ............. Supplie:-; .......•.. __ ... ___ .................... . 
14 Geo. Hyneal,_jr ........................ Artists' and modeling supplies ............... . 
15 Alphonsm1 Valliere................... Services, J" auuary, 1891 ....................... . 
16 Payroll of employes-------······--·· ...... d0----------------------------------------
17 ---- .. do ..................................... do ...................................... . 
18 ..... . do ....................... -------- ...... do ....................................... . 
1 .Adams Express Co ................... Freight charges, NoYember, 1800 ............. . 
; -M;l~-j~1~r~ iiit~i;~Ii::::::::: :::: ~:: ::::: 6~f~~;l ~f;~~l~g~_'~~~~~~~·- ~~:~:: ::::::::::: ~ ~ 
4 r<"mlsylvania Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transportation of assistant .................. . 
5 Pittsburg, Cincinnati and St. Louis ...... do ....................................... . 
ltwv. Co. 
6 John b. Parker----------------------- Stationery .... --------------------------------
7 li<·nry Lee Reynolds. . . . . . . . . . . . . . . . . . Travelling expenses ............ .............. . 
8 Missonri, Kansa;; and Texas Rwy. Co. Trans}l?rtation of assistant .................. . 
9 llt>nry _Lee l{ey;nolds . . . . . . . . . . . . . . . . . Traveling expenses .......................... . 
10 lkt>wnmg & Muldleton............... Supplies for modeling- purposes .............. . 
11 _F. A. Schneider....................... Supplies for illustrations· ..................... . 
12 E. KJ"arkson & Co------------------- Supplies ......................... ........... .. . 
13 \\rilliam Belt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supplies for moueling purposes .............. . 
14 Maricopa and Phcenix R. R. Co . . . . . . . Tramq)()J"{ation of assistants ................. . 
15 .A teLison, Topeka and Santa Fe R. R ....... do ....................................... . 
16 -'.-V. ~~-Moses & Son .................... Ollice supplies ................................ . 
17 ~amuel Springmann ................... Freight chru:ges and hauling ................. . 
~g ~-=:wsrM.i8a:;~f.~~ ~: ~ _-~:: ~ ~:: ~::::::: _ ?.l~i~id:~ _ ~1~~~~~~-:::::::::::::::::::::::::::: 
20 Alphonsus Valliere ................... Services, Feb. 2-28,1891 ...................... . 
21 J\{ary J\L MitchelL .................... Original drawings ............................ . 
22 Pay roll of employes . . . . . . . . . . . . . . . . . Services, l<'ebrnary, 1891 ......•................ 
23 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ....................................... . 
24 ...... do ..................................... do ......................... ..... ......... . 
1 Z. D. Gilman.......................... Su].1plics for modeling pmposes .............. . 
2 G('o. K. <'lark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services, ,Tmmary an<.l February, 1891. ........ . 
3 ·william D. Clark & Co--------------- Suppliesfvrmodelingpnrposes ............... . 
4 \\' Plls M. i::iav;·.ver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Original drawing- ............................. . 
5 D:miPl J,ittle Chief................... Services, l!'eb. 23-28, 1891 ...................... . 
6 ll11 bert Beall.......................... Puulications .................................. . 
7 Pay roll of employes.................. Services, March, 1891. ......................... . 
1! 1· ~i;,1,~i~ij,~~~ii; ;;; ; ; ::• •: •;:;;; _
1
: ~~~JL ~~· :~~~:L: ;; ~;;;;;:;;: •: ;;; ; ;: •; • 
2 Mary l\1. Mitchell .................... Orig-inaldmwings .................... ......... . 
3 Pt·ople~· Dispat<"h antl Tran:;fer Co . . . l<'reight charges and hauling .................. . 
4 United States Expre~s Co ............ Freight charges ............................... . 
5 \V. H. Morrison ....................... Publ1cations .................................. . 
6 C~evPl_and, Akron and Qolm~1uns It. R.l Trans~10rtation <!f assistants .................. . 
7 \\ a<;ltmgton Construchon Co ...... _.. Elect.l"lcal snpplws ............................ . 
8 PeJ.msylYania R. R .................... 
1 
Transportation of ast:~istants .................. . 
9 \Vasl1. B. \Villiams .................... Ottiee fumihm· allll repairs ................... . 
10 c,, n1s Thomas........................ Tran:llilig- expem;es .......................... . 
11 J,.JI. Schneider's Son ...... :. . . . . . . . . . Supplies for modoling purposes ............... . 
12 Henry Lee Re:r:uol<ls.................. Services, Apr. 1-15, 1891 ....................... . 
13 Geo.l~y1wal,jr ....................... -/ Artists' mat<·riaL ............. ..... ........... . 
14 \Vyrkoff, Seamans & Benedict ........ SnppliN; anll repairs .......................... . 
H ~~~~-!o~~i~sl~~~.:; ~~~~::::::::::::::: I . ~~~~~lt~~g~~~~-~~~-~-~-~:_:_:_:_:_:_:_:_:_~_:_:_:_~-~-~_:_:_:_:_:_:_:~: ~:: 
18 E. B. J" acksoL & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supplies for mo<1Pling purposes ... -........... . 
19 I Ridunoml and Danville R. R.......... Transportation of assistants ................... . 
20 .Tames Mooney........................ Travelling <·xpeuses ........................... . 
21 E. J. Pullman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f-'n pplies for illus1. rations .......... -........... . 
22 M<·mphis and Charlc;;ton R. R........ Transportation of assiRtant .................... . 
23 Newman & Son ....................... Offi<'l' supplies ................................ . 
24 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cali gia ph ri l> bon .............................. . 
25 ray roll of employes. . . . . . . . . . . . . . . . . . Servic<'f<, April, 1891 ........................... . 
26 ...... <lo ------------------------------- ...... clo ............... --·------------····-------
2i -~~~~~~~l~L~:li: ::::: ~ ~ ::::: ~::::::: -~~~~i~1fl~ft~f~~~~~~~ ~ ~: ~ ~ :::::::::::::::::::::~I 
H. lUis. 1-~ 1 
$24.22 
3. 25 
38.00 
12.25 
14.50 
3. 00 
12.00 
3. 00 
38. 5(1 
16.43 
3.10 
3. 00 
10.68 
13.00 
2, 011.64 
400.00 
308.33 
18.95 
5. 05 
50.00 
17.50 
9. 55 
5.40 
2. 95 
11.45 
4. 65 
1. !lO 
17.35 
17.62 
15.00 
3. 00 
14.55 
3. 60 
11.78 
42.00 
26.00 
21.00 
40.65 
2, 011.64 
400.00 • 
308.33 
:t 50 
55.00 
2. 80 
3. 00 
7. 55 
21.70 
2, 011.64 
300.00 
284.13 
100.00 
:!5. 00 
52.00 
5. 86 
75.20 
1:3.55 
6. !)(, 
2. 95 
10.75 
20.00 
8. 24 
2. 20 
50.00 
47.92 
5.90 
4n.86 
8. 50 
05.40 
!l. 24 
2!). 80 
2H5.57 
142.08 
21.65 
4. 00 
. 75 
275.00 
300.00 
2, 051.64 
10.75 
4.7. 75 
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Abstract of llisbnrsenwnts made by Jno. D. McChesney, disbu1'sing agent, etc.-Continued. 
No. To whom paid. For what paid. 
! t~~!r!'s~~·ifn~~&:~~~~::::::::: :::::: ~~i*A~!~i~~asw-~-~~ ::::::::::::::::::::::::::::: 
5 .r. Baumgarten & Son ................. Office supplies ...................... ---- ..... . 
6 J. U.Burket & Uo ..................... Services, Jan. 29and Feb.15,189L ............ . 
7 John C. Parker ....................... Repairing typewriter ........................ . 
8 Cyrns Thomas ........................ Travelling expenses ............ ------ ........ . 
D RE'.o{:c_'pe u&llmManare_a_n_ ._ -. _· _ .. _ -. -. -. -. -.. _ ._ ._._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ -. Supplies .. _ .. _ ............ _ ....... ___ .. _ ..... . 
10 " Photo supplies .............................. .. 
11 St. Louis & San Francisco R. R....... Transportation of assistant .................. . 
12 William Dinwiddie................... Tra,>-elling expenses ......................... .. 
13 F . .A. Schneider .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. Jllustration supplies ........................ .. 
1-l Pcovle's Dispatch and Transfer Co.... Freight charges and hauling ................. . 
15 Melville I~indsay . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1 rubber coyer .............................. .. 
16 Pennsylvania R. R. Co ................ Transportation of assistant .................. . } ~ fv ~ir~ri~~~~s· ::::: ::::::::::::::::::.. ~ffice fl~lpplies -~ . ~~~ .......................... . ~! t~JEt:~~~ -~ ~: ~ ~~: ~ ~::: :~: ~: ~: J~1;~w~~ft i: ~ ~~: :~H :-~ -_::: ii _: 
~~ -~-~~ _rJ~-~~ -~~~1-o-~~~:::: :::::::::::::: ::::::a~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
25 ...... do ..................................... do ...................................... .. i ~!~;;;~:u~~~>ii!Wi ~i~~l~~~t.;J..ijY~-F~[::: 
~ ~~~~n~w~aill~-~~~~~~:::: :::::::::::: g!~~~yl;:~~~~~~~~::::::: :::::::::::::::::::: 
D .Afl:uus Express Co . . .. .. . .. .. .. .. .. . . Freight charges ............................. .. 
10 Pittsburg, Cin., Chi. and St. LouisR. R. Transportation of assistant .................. . 
11 J. Bamngnrtcn & !:;oiL................ Inking pa<l .................................. . 
12 .AlbertS. Gatschet .................... Cash paid for services ....................... .. 
13 Wm. Dinwiddie....................... Travelling expt>nses ......................... .. 
14 The H. B. Clatlin Co.. . ..... . .......... Supplies for distribution to Indians .......... . 
15 Pennsylvania Railroad Co . ........... Transportation of assistant .................. . 
16 E. J. Pullman ......................... One kodak ................................... . 
17 E. R. Klippart . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Publications ................................. . 
18 G. P. Putna1n'sSons ........................ do ....................................... . 
19 J. IV . .Bouton ............................... do ...................................... .. 
20 John Wallace ............................... do ...................................... .. 
21 Fred . .A. Schmi<l t .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. Newspaper pins ............................. .. 
22 ·woodward & Lothrop ................ Supplies for distribution to Indians .......... . 
23 Franz Boas ........................... SerYices,Jnne,189L ......................... .. 
~~ ~~;r~i~~~~\~~~: : :::::::::: ::::: :::::: re-:;i~l~~~~ ::£~~~!~::::::::::::::::::: :: :: :::: 
26 Juau E. Pieo .... . ..................... Ethnologic specimen ......................... . 
2
2
7
8 
1\fary J\f.MitchelL.................... Orig~nal flrawings ............................ _ 
Pay roll of employes ......... . ....... Servwes, June, 1B91 .......................... . 
29 ...... rlo .................................... do ....................................... . 
30 ...... <lo .................................... do ....................................... . 
31 ...... do .................................... do ....................................... . 
.Amount. 
$53.00 
6.19 
10.90 
2. 50 
6.10 
14.42 
1. 80 
8. 91 
22.00 
23.28 
13.75 
1. 81 
4. 50 
11.95 
2. 00 
17.45 
12.00 
32.00 
150.00 
125.00 
2, 100.98 
375.00 
235.00 
18.47 
40.20 
33.61 
133.26 
18.16 
3. 50 
5. 25 
18.86 
16.15 
15. 2f> 
. 75 
11.00 
17.81 
DO. 61 
10.75 
20.25 
14.50 
29.54 
46.35 
16.00 
4. 50 
2. !):3 
150. 0(1 
35.14 
100.00 
15. t!l' 
38.00 
1, 959.98 
3(i5. 00 
1:>5. 00 
125. 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3!l, 216. 14 
NATIONAL ZOOLOGICAL PARK. 
APPROPRIATION BY CONGRESS "FOR THE ORGANIZATION, IMPROVEMENT, AND MAIN~ 
'fENANCE OF THE NATIONAL ZOOLOGICAL PARK." 
Be it enactccl by the Senate aud House of Repl'esentatives of the United States of Amel'ica. 
in Congl'ess assemble(l, That the one~half of the following sums named respectively is 
hereby apprOJH'iatecl out of any money in the Treasury not otherwise approprinted> 
and the other half out of th<' revenues of the District of Columbia, for the organi7:a-
tion, improv0mcnt, and maintenance of the National ZoOlogical Park, to be expenueu 
mHlPr the direction of the Regents of the Smithsonian Institution, and to be drawn 
on their requi.,ition and disbursed by the disbursing officer of said Institution: 
For the shelter of animals .............................................. $15, 000. 00 
For shelter barns, cages, :fences, and inclosures and other provisions for 
the custody of animals. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 9, 000. 00 
For repairs to the Holt mansion to ma.ke the same suitable for occupancy, 
and for office furniture ................ _ .. _ ..•....... _ . . . . . . . . • . . . . . • • 2, 000. 00 
EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
For the creation of artificial ponds and other provisions for aquatic 
animals ... __ .... _ .... ___ ... ___ . ___ ... ____ . ___ ... ___ ... ___ ........ __ .. 
For water supply, sewerage, and drainage ... _ -- ... ___ ... __ -- ... ---.--. 
For roads, walks, and bridges .. ___ ... __ .... ___ .. ___ ...... _ ....•.... ___ . 
For miscellaneous supplies, materials, and sundry incidental expenses not 
otherwise provided for ... ___ ................ __ .. _ . _ ... ____ .. ____ . _ . _ . 
For current expenses, including the maintenance of collections, food sup-
plies, salaries of all necessary employes, and the acquisition and trans-
portation of specimens .. _ .. _ .... _ ........... _ ... ____ .. __ .... _______ .. 
SEc. 2. That the National Zoological Park is hereby placed under the 
direction of the Regents of the Smithsonian Institution, who are author-
ized to transfer to it any living specimens, whether of animals or plants, 
now or hereafter in their charge; to accept gifts for the park, at their 
discretion, in the name of the United States; to make exchanges of speci-
mens, and to administer the said Zoological Park for the advancement of 
science and the instruction and recreation of the people. 
SEC. 3. That the heads of executive departments of the Government 
are hereby authorized and directed to cause to be rendered all necessary 
and vracticable aid to the said Regents in the acquisition of collections 
for the Zoological Park. 
Approved April 30, 1890. 
Expenditu1·es j1·ont Apt·it 30 to June 30, 1890. 
Shelter barns, cages, etc ....... _ ................... _ .... __ .. 
Miscellaneous supplies .. ____ . ____ .. ____ .. ____ .. _______ . ___ .. 
Current expenses.-----------------·------------------------
$43.83 
157.57 
717.10 
23 
$2,000.00 
7,000.00 
15,000.00 
5, 000.00 
37,000.00 
92,000.00 
Total expenditures National Zoological Park. _____ . ____ .. ____ . _ .. _ 918. 50 
Balance July 1, 1890 .......... - .............................. ___ . . 91, 081. 50 
Expenditures jt·O?n July 1, 1890, to June 30, 1891. 
Shelter of animals .. _ ...... _ .... __ ... _____ . ___ . _. ___ ..... __ . 
Shelter barns, cages, fences, etc __ . _ ........... _ .... ___ . __ . _ 
Repairs to Holt mansion, etc .. ___ .... ___ .. ___ . _ .. ____ .... _ .. 
Artificial ponds, etc .................... ---- ... --- ... -- ..... . 
Water supplies, sewers, and drainage .. _. ___ . ____ .. ____ .. __ . 
Roads, walks, and bridges-----· ...... ------------ .... ------
Miscellaneous supplies _ ... __ . _ .. ____ .. ___ ... ___ .... _ ... ___ .. 
Current expenses ... ___ . _____ ... ___ ... ____ . ___ ......... ____ _ 
$13, 631.42 
8,6-13.33 
2,000.00 
56.16 
657.14 
10,244.19 
3,974.90 
28,432.52 
67,639.66 
Balance July 1, 1891 ........ _____ . ____ ... ___ .. _____ ... _ . ____ . _ _ _ _ 23, 441. 84 
Statement of the total expenditures of the appropriation for the National Zoological Park, 
act of April30, 1890. 
From April F18r9oOmtoJlJlluyn1e, Total to June 30,1890, to 
June 30,1890. 30,1891. 30,1891. 
Rhelter of animals. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $43. 83 
~~~!~:·s ~~rll~lt'~~~~{.~:,c:~~~-t~- ~ ~ ~:: ::~: ~::::::::::::::::: :: ~~ :~ ~:: ::::: 
Artificial ponds, etc .......................•............................•. 
\Vater supply, sewerage, and drainage .................................. . 
Roads, walks, and bridges ............•...............••.•............... 
111iscellaneous supplies.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157. 57 
Current expenses . . . .. . . .. . . .. . . ...•• .. ••.•.. •••. .• . . . .. . •. 717.10 
TotaL ...•••..•.••.••..•...••..••...•..•...•.••••.•••. 918.50 
$13,631.42 
8, 643.33 
2, 000.00 
56.16 
657.14 
10,244.19 
3, 974.90 
28,432.52 
67,639.66 
$13,675.25 
8, 64!3. 3::! 
2, 000.00 
56.16 
657.14 
10,244.19 
4, 132.47 
29,149.62 
68,558.16 
24 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Detailed list of vouchers for· expenditures for National Zoological Parle front Ap1·ilSO, 
1890, to June 30, 1891. 
No. Items of expenditure. Items of expenditure. Amount. I No. 
-------------1-----
1 W. C. \YP<'<lPn, SPl'YiCCfl .......... . 
2 N. S. Cook, ~<CrYi<'!'i'\ .............. . 
3 .Tt'SRC Short, ;;erd!'CS ............ . 
4 II. Bnum_garten, rubber stamps .. . 
5 Mehillr Lin<l::;ay, hose .......... . 6 S.l'. Langlt>y, trin·rl. ............ . 
7 Church &. Stephenson, lumber ... . 
8 Great .l!'alls }('(' Co., ice .......... . 
9 Gco. R~·npal, ,ir., llaints .......... . 
10 F. P. :Ma,,- & Co., hardware ...... . 
11 J<J. W. Na::<h, books ............... . 
12 W. A. Conklin, freight .......... .. 
13 M.F.Talty.gravel .............. . 
141 :Maurice Sullivan, services ...... . 
15 L. M. Cornwall, foo<l for animals .. 
16 Frank Baker, traveL ............ . 
17 United States Express Co., freigl1t 
18 Geo. W. Knox, frright ..... ( ... .. 
19 Adams Exprrs>~ Co., freigh ..... . 
20 Edw. S. Sdmtid, food for animals . 
21 C. C. Carroll, food for animals .... 
22 Robt. Leitch & Sons, terra-cotta 
pipe ........................... . 
23 Daniel Harris, services .......... . 
24 A. E. Brown, sen·ires ........... . 
25 Cbas. Rabhitt, serYires .......... . 
26 W. C. \\' ('CdPll, Ren·i CeS .......... . 
27 N. S. Cook, sen ices .... __ ........ . 
~8 .r. B. Grincler, serviees ........... . 
29 .T os. Berrrs, serviees ............. . 
30 .r. W. H. \Vood, services ..... __ .. . 
31 Geo. F. R<'<lmau, Rervices ........ . 
32 Frank Baker, scrYiecs ........... . 
33 \V. 13. MoR!'s & Son, furniture ..•. 
34 A. G. Linldns, SPTTi<·<>s .......... . 
35 Cha>~. M. l{c<'<l. spr,·kPs .......... . 
36 L. :i\f. Cornwall, food for animals .. 
37 B. W. Bunlilw, sen·kes ......... . 
38 .T. \Y. l-\tuart, :wn·ices ........... . 
39 '\V. C. \\r cedtm, sPrvices ......... _. 
40 N. S. Cook, services .............. . 
41 G. L. S1lii1Pr, Rcn·ices ............ . 
42 \Vash. Nailor, horRe and cab hire. 
43 II. O'Neil, cartage ....... ___ ..... . 
44 .r. B. Grinder, sPn-icPs ......... -- -I 
45 L. H. Selmcirler's Hon, har<lware .. 
46 , Capitol, North 0 stre<'t an<l South 
! \Vnsllinl!ton Hv. Co., car tickets. 
47 1 F. P. May & Co., lwnlware ...... .. 
48 , C. C. Carroll, food for animals .... . 
49 W. V. Kramer, services ..........• 
50 H.P.Gri~;_sb,·,serdces .......... . 
51 Chas. :M:. J:{eetl, services .......... . 
52 A.G.Linkinfl,Rervices .......... . 
5:3 ]'.A. Schmidt, tlrawing materials. 
5-i Zebulon Lowe, disinfectant ..... . 
55 Edw. f'. Schmid, food for animals .. 
56 Great Falls Ice Co., ice .........•. 
57 Geo. '\V.Knox,freight ........... . 
58 The Eastman Co., photo. paper .. . 
59
1
1 T. R. Mitclwll, printing blanks _ .. 
60 Pay roll, services ................ . 
61 I~. P. May & Co., hardware ....... . 
62 L. M. Cornwall, food for animals .. 
~i :-~:~~~~~:; ~~~:~::::~ ~: ~1~~-~ :£;~~::I 
I ·wnter ......................... . 661 Julius Lansburgh, furniture ..... . 
67 L. H. Schneider's Soli, hardware . _I 
68 .r ndcl & Detweiler, printing blanks 
69 Chas. A. Langlc.v, eag-cs .... _.. __ .. I 
70 I Etlw. S. Schmid, food for animals _ 
71 :Melville Lintl~ay, hose ......•.... 
72 Pay roll,sernces ............... .. 
73 1------do ..... -- .......... _ ... __ .. .. 
74 · ,Jno. McDermott & Bro., wagon .. 751 S.D.llonck,harness ............. . 
76 '\Vashington eitypost-office, post-
age .......................................... . 
77 Frank Baker, travel. ••••••••••••• l 
$70.00 
45.00 
6. 00 
4. 50 
18.50 
35.25 
17.18 
4. 73 
5. 75 
18.85 
1-i.OO 
2.00 
47."50 
4. 50 
46.13 
40.82 
30.00 
2. 05 
2. 00 
13.75 
24.00 
78 'l'. R. :Mitchell, printing blanks ... 
79 \Ym. J~allantyne & Son, station-
ery ............................ . 
80 \\rilmarth &Edmonston, furniture 
81 H. J~aumgarten, Rtamps ......... . 
82 .KHur).!:dorf.horse ............... . 
83 Pay roll, :-;ervin' .................. . 
8-l ...... clo .......................... . 
85 ...... 110 .••••••.••••••.•••••••••••. 
86 K 0. lluft\. o('elot ............... . 
87 C. C. ('a noll, food for auimalH .... . 
88 .J. C. l'arkl'r. :-;tation<·r_, ........... . 
80 \\rm. Thomps<lll, sallll ........... . 
90 1<}. H. Kirlin, linw alH1 eemcnt. ... . 
91 HamtwlPn~·ne,fwrvite~:~ ......... . 
02 Snnnwl \\-etlg!', irollwork ....... . 
9:3 L. :u. Conn,·all, food for animal1< . 
9,1 I<;. 1<'. Brool,s, gas 1ixturt'S ........ . 
95 N. V. nandolph & Co., pamphlet 
!J6 
97 
bimlPrs ........................ . 
Church & Stephenson, lumber ... . 
The llygienic Ice Co., ice ....... . 
12.83 98 l'ay roll, services ............... . . 
3. 00 99 . ..... do .......................... . 
25. 00 100 Eclw. S. Sehmid, foo<l for animal:;. 
33.00 101 .Jolm IV. Collins, stoJW\York ..... . 
1~: ~~ 'I i~~ 23.33 104 
16.00 105 
4. 00 106 
.T. H. Antlcr:-;on, grindstone ...... . 
D.JJarber, ironwork ............. . 
'\V. '\V.J\fcCuJ.lough, lumber ..... . 
E. J\1. Grinder, bricks ............ . 
Howell & Greenough, surYe,\ s j 
6. 00 
208. :n 
19.50 
3:l. 75 
H50 
46. il] 
4. 00 
17.50 
35.05 
22.50 
22.50 
32.70 
4. 00 
20.00 
1. 85 
10.00 
4. 05 
24.00 
25.00 
25.00 
18.00 
18.00 
6.44 
32.45 
11.75 
4. 38 
. 63 
12.60 
117.77 
532.49 
29.60 
51. 8!J ., 
3:38.50 
227. 9-l 
118.00 
78.10 
1. 98 
25.00 
47.00 
15.35 
8.80 
70.50 
96.26 
125.00 
52.00 
10.00 
41.20 
Hll(l lll:lllS .... - -- - - - - - - · - - - -- - - -
107 Church &StPphenson,lumlwr .... ' 
108 F~.~~l ~-- :~~~~~~~~ :•_ ~1~-~ ~~· ~~~~- ~~~~-t~~ _
1 109 R Burgdorf, hors<' I lire .......... . 110 z. n. Oilmnll. AOH]J ...... ----------
] 11 I Ge<htP_\' &-. ltolwrlt-~, prhtting- .. _ ... 
1 
J12 C. C. Canol!, food for ani.malf! ... . 
113 '\V. C. lA·"·it~ & Co., lime au<l 
CPlllCllt ....... -.- ..... - .. - ... - .. 
114 F.l'.:hlay & Co., hardware ..... .. 
11 fi ' ...... do .......................... . 
116 I GPo. 1\r.Knox, fr!'ight. ......... .. 
117 .r. l3anmg<trten & ~on, hraucl ..... . 
118 'l'ho:-;. \\'. Hmith, lnmber ........ .. 
lHl ll. 0'. 'cil, eartap;<' .............. !. 
120 · .T. Karr, clock ................... .. 
121 '\VaRh. Tnilor,cahhire .......... .. 
122 Adams ExprPSf! Co., freight ..... . 
J23 H. D. Hon('k, harn!'H>-l ............. . 
124 1 Unite1l Statt-s J~xpress Co.,freight 
125 Robt. l~o:nl, ladder .............. .. 
126 P. Mann, hardware ............. .. 
127 ...... do .......................... . 
128 1 Wyc·koff, Seamam; & Bro., type-
1 writer ribh~n- ......... __ .. __ ... 
129 Pay roll, serv lC<'S ................ . 
g~ 1· s~ :r:f~~iil~y.·t;~,:~i: ::::::::::::: 
132 L. 1\f. Cormrall, f,Jo<l for animalR .. 
133 E. H. Kirlin, limo ............. __ __ 
1341 A.M.Cronk,ironwork -----------~ 
135 rr~:r~;~a~"- ~1:~~~~~~~~~ _ ~~1~·~~:):~ _ 
1~6 J_,ib,b_,:, Hi1!in~Pr &_Mille_r, lumber. 
1:37 E. l-1. 1::-idmurl, food for ::1mmals ... . 
138 lf. R. Co< .. •ke, food for animals ..... -~ 
139 C. C. Carrol, food for animals ..... . 
140 '\Y. H . .Butler, paints, ete ......... . 
1-11 l'itne:r &. Sltannon, ltar<lware ....• 
142 The llygienic lee Co., ice ......... ! 
:::. ~:~~~{l:~~~:~c:: ~~~-~: ~h:~~~~ ~ ~~-: 
145 Pay roll, services ................. , 
i!~ 'jjj~~~y)~~; ii·~~;~~j~:::: :: ~::: :~ ::1 
148 .J. CoopPr, tm work ............. .. 
149 Unite!l States Express Co., freight! 
150 I L. H. Schneider's Son, hardware .. 
Amount. 
$4.50 
20.21 
1.78 
17.00 
150.00 
7:!5. ()9 
65.00 
401.22 
20.00 
12.00 
l:J9. 67 
12.00 
24.20 
15.94 
3. 85 
48.74 
15.00 
11.40 
12.84 
4.15 
375.49 
808.84 
18.55 
171.87 
3. 00 
5. 20 
499.00 
95.33 
230.00 
5!. 60 
8. 25 
63.00 
. !10 
3. 25 
14.40 
18.40 
68.00 
11.84 
.50 
2. 00 
451.66 
4. no 
12.00 
(i2. 75 
1. 05 
1. 25 
1.10 
7.00 
2. ti5 
109.22 
1. 50 
388.83 
9:lo. 61 
211.74 
32.53 
19.50 
L 50 
225.00 
853.75 
15.50 
20. (36 
16.80 
27.35 
22.80 
7. 90 
25.90 
50.00 
490.15 
693.70 
4.45 
20.80 
3. 90 
32.60 
EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 25 
Detail eel li,qt of vouchers for expenclit1u·es for National Zoological Park frorn April 30, 
. 1890, to J~me 30, 1891-Contiuued. 
~~[ Items of expenditure. Amount. I_N_o_._
1 
____ r_te_m_s_o_f __ e_x_p_en_ch_' t_u_re_. ___ 
1 
__ A_m_ou_n_t_. 
151 I E. E. Jackson & Co., lumber...... $6.931223 
i~~ 11 -~~--~:~;~~-~-~~·:!~~~(~~l~~~:::::::: i~:~~ 
154 L. H. Hopkins, hardware .. .. .. .. . 8. 40 '1 224 
155 Tlws. Somc~dlle & S~n, lmtss . . . . . 75 225 
156 C . .A.. Sclmt>Hler Sons, 1ron......... 4. 00 1 226 
158 Churcl1 & Stl'phenson, lumher.... 3!l. 71 228 
157 Easto11 & Rupp, stationery . . . . . . . 3. 00 1227 
159 Pay roll, services................. 759.80 22!l 
160 ...... do........................... 540. 3!l 2:10 
Hil ,Jolm II amlin, hon;cshocing . . . . . . 1. 75 2:n 
162 D. BarlH'r, ironwork.............. 6. 65 232 
163 Pay roll, services.... .. .. .. .. .. .. . 514. 65 2!33 
164 ...... do........................... 1, 057.22 234 
165 Wm. C. Lrv.'i>~ & Co., cement...... 17. 20 
16u ~- S. Dah;h & Son, l'oudfor auimall!. 16i. 26 
167 Geo. L. Sheriff, coal . . . . . . . . . . . . . . . 9. 74 
168 D. 0. Muuson, t~pruce antl pine 
trees .......................... . 
169 I .T. "\Y. C'ollinR, stonework ......... . 
170 :E'retl I{it•p, S<'rYic<'~ ..••...•••••••. 
17t }<'rank Baker, trave>l. ............ . 
172 A . .ll. Baker, travrl. ............. .. 
173 .J. C. Parker, f!tationery .......... . 
174 S.D. liouck. han10ss ...... ...... .. 
175 "\V. H. Peuland & Co., board of 
Jwrse• .................. .. ...... . 
176 Bell Lithograplting Co., map of 
park .... ....................... . 
177 D. J. How!'ll, Fmrvoys and maps .. 
178 }'. P. May & Co., kmlware ...... . 
179 F. R Cooke, foo<l for tmimals .... . 
180 1 E. Bttrgd?''f,_horso ]~ire ........... . 
181 Tho H1gll'mc Ice Co., 1ce ....... . 
182 C. C. Citrroll, food for animals .... . 
183 1 S. S. Daish ~Son, food fo; animals. 
184 Johnllamlm, horseshoemg ...... . 
185 Royce & 1\faroan, electric work .. . 
186 1 Che>Japoake and Potomac Tele-
phone Co., tolepl10ne and rentaL 
187 Tschieffcly & Evans, vrrfligris .. . 
188 D. N. Walford, hardware ........ . 
189 Jas. L. Barbour & Son, food for 
animals ....................... . 
190 Pay roll, services ............... .. 
191 ...... do .......................... . 
192 J. \Y. Collins, stonework ........ . 
193 E. B. Pcin·e, stonework .......... . 
41.00 
80.47 
40.00 
7. 55 
46.65 
29.30 
23.75 
20.00 
30.00 I 
367. oo I 
8. 73 
54.56 
12.00 
2. U2 I 
18.00 
69. 2!) 
1. 50 
7. 60 
19.13 
. 20 
3. 00 
69.58 
675.31 
1, 384.59 
150. 00 
9;!.49 
2:J5 
I ~~~ 238 
1
23!) 
240 
241 
242 
243 
244 
I 245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
Capitol, North 0 Street, and South 
Washington Rwy. Co., car tick-
ets ............................ . 
F. P. May & Co., hardware ....... . 
...... do ......................... .. 
...... do .......................... . 
F. P. May & Co., wheelbarrows .. . 
F.P.May & Co., hardware ...... . 
...... do ......................... .. 
F. R. Cooke, food for animals .... . 
E. S. Schmid, food for animals ... . 
...... do .......................... . 
P. H. Heh;kell, jr., & Co., rakes ... . 
Fl·ed A. Schmidt drawing mat.,. 
rials ........................... . 
...... do ......................... .. 
P. Mann & Co., l1ardware ........ . 
\Vootl ward & Lotl1rop, erasers ... . 
W m. H. Butler, paints, etc ....... . 
...... do .......................... . 
...... do .......................... . 
D. 0. Munson, trees all(l shrubs .. 
...... do ......................... . 
D N. \\raiford, prnuing tools .... . 
W. D. Brackenridge, trees anu 
shrnb>J ........................ . 
E. E. Jackson & Go., lumber .... .. 
John Levi, services ............. . 
Ernest Cook, S!lrvices ........... . 
Potomac Stone qnmpany, stone .. . 
J osepl1 Cooper, tunvork ......... . 
Pay roll, services ................ . 
. ..... clo ......................... .. 
...... do .......................... . 
C. Florence, services ............ . 
J. W. Collins, stonev.-ork ....... .. 
Frank D. Beall, services ........ .. 
P. Mann, hardware .............. . 
...... do ......................... .. 
Devereux & Gag han, guttering .. . 
Hygienic Ice Company, ice . ..... . 
.A.. M. McLachlen, gates, etc ..... . 
.Adams Express Company, freight 
Hall & Cammack, stove .......•.. 
C. C. Carroll, food for animals .... . 
Easton & Hnpp, stationery ...... . 
Capitol Hill Brick Company, 
bricks ........................ .. 
194 D. Baruer, Kharpening tools ..... .. 
195 Newton & ..ilhro, electrical work. 
2. 20 
66.00 
20.00 
10.50 
33.32 
266 Geo. IV. Knox, freight ........... . 
2
2
6
6
7
8 
S.P.Langley, traveL. .......... .. 
196 \Vm. Smith, lime ................. . 
197 P. Cor bey, foo<l for animals ..... .. 
198 ...... do .......................... . 
199 E. II. Kirlin, lime ................ . 
200 Wm. C. Lewis & Co., cement ..... . 
201 ...... do .......................... . 
202 Bell Lithographing Co., photo-
graphs of park maps .......... . 
203 Duucam;onBros., hins .......... .. 
204 H. O'Neil, removing rcfnso ..... .. 
205 The Eastman Co., uromi<le paper .. 
20() J. H. Chesley & Co., hardware ... . 
207 M. B. J effrie',_, hor::;e .............. . 
208 Libbey, Bittinger, & Miller, lum-
ber .. .......................... . 
209 Pay roll, services ................ . 
210 Pitney & Shannon, hard ware .... . 
211 Pay roll, son·ices ................ . 
212 l•'rauk BakPr, travel. ............ . 
213 G. L. Sheriff, coal ................ . 
214 Levy & Krey, desk ............. .. 
215 "\Vm. H. Penland & Co., board of 
horse .......................... . 
216 W. T. ·weaver, blasting materials. 
217 ...... do ......................... .. 
218 .A. 0. \Vrigbt, water buckets .... .. 
219 S.D. Houek, harness ............. . 
220 \Vm.llallanty)w & ::lon,::;tationery. 
221 ...... do .......................... . 
222 G. W. Offutt, blasting materials .. 
E. H. Kirlin, lime ............... .. 
269 J.D. \Vilson, manure ........... .. 
109.25 
75.63 
270 1 E. H. Kirlin, lime ................ . 
271 ,J. W. Collins, :~tone work ....... .. 
272 P. Cor bey, food for animals ...... . 
273 D. J. Howell, engineer and survey 43.751 
75.00 
13.25 
4. 00 
20.70 
.20 
175. 00 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
I 
9:16.14 11280 
621.65 281 
57.04 282 
1 9it ~~ 1 ~~! 
4. 20 I 
20.00 1 285 
1
286 
28.67 
96.47 287 
106.20 2SS 
]. 50 I 9. 25 289 
7. 48 290 
2. 85 291 
3. 00 292 
work .......................... . 
M. Hughes, services ............. . 
.. .... do ......................... .. 
G. L. Sheriff, coal .............•... 
Wm. \Vesley & Son, books ...... . 
Pa:v roll. service~ ................ . 
F. L. Olmsted & Cv . export serv-
ices ........................... . 
United States Express Co., freight 
Pay roll, services ........ ------- .. 
...... do .......................... . 
H. O'N oil, removing refuse . ..... . 
Bell Lithographing Co., map of 
park .......................... . 
John \V. Collins, stonework ..... . 
Ferdinand Schmidt, sharpening 
tools ......................... .. 
Joseph Mare, cartage . ........... . 
R. F. "\Vright, services, making 
model ......................... . 
Church & ~tephenson, lumber ... . 
.. .... tlo ......................... .. 
...... do .......................... . 
...... do ......................... . 
$10.00 
7.03 
26.20 
28.39 
12.00 
11.05 
8.45 
52.89 
16.45 
15.97 
2.40 
9, 7 
3. 55 
29.10 
.92 
15.10 
12,85 
46.35 
20.50 
55.10 
4.50 
49.25 
306.50 
12.50 
5. 00 
128.40 
147.13 
111.71 
1,412.16 
623.1 • 
14.37 
300.00 
20.16 
52.53 
7. 20 
45.00 
2.34 
15.00 
6. 60 
8.75 
20.40 
3. 68 
160.75 
3. 59 
15.50 
10.50 
50.00 
49.80 
31.50 
40.07 
459.00 
3. 39 
9. 68 
20.39 
7. 38 
664.15 
300.00 
3. 25 
141.59 
2,571. 56 
4.00 
59.00 
150.00 
8.65 
3.00 
60.00 
42.43 
25.71 
lOt. 21 
976.17 
26 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Detailed list of vouchers fo1' expenditm·es for National Zoological Pm·k ft·om .April 30, 
1890, to June 30, 1891-Continued. 
_N_o_
1 
____ I_te_m_s_o_f_e_x_p_e_n __ <l_it_n_r_e_. ---I-.Am-_o_un_t_.
1 
I-N_o_._
1 
___ I_t_e_m_s_of_e_x_p_en_d_i_t_ur_e_. ___ 
1
_.A._m_o_un_t 
293 Claiborne Smith, services . . . . . . . . $10. 00 361 Th~ ~ashington Post. Co., adver· 
294 Libbey, Bittinger & Miller,lumber 281. 581 ThtleS1~."~·s·h·m· · ·g·to· -n· · ·c·r·
1
:t·
1
.c· · ·c·
0
·.·,· ·a·d·: 2!15 R. C. Carter, services............. 37.00 362 w, 
296 K . Kneessi's Son!', harness, etc.... 29.00 verhsmg .......... -- ... -··--- .. 
297 .J. Blake Kendall, hard ware...... . 48. 23 363 H. Fisher, services .... _. _ ...••... 
298 Brentano's, books . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 00 364 P. C01·bey, foocl for animals .. _ .... 
299 Mutual District Messenger Co., 365 C., N. 0., St. and S. '\V. Ry. Co., 
messenger t~ervice.............. . 50 car tickets .................... . 
300 
301 
302 
. 303 
304. 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
32-! 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
Easton & Rupp, stationery....... 1. 81 366 .Johnson Bros., coal ............. . 
E. S. Schmid, food for animals . . . . 16.05 367 C. C. Carroll, food for animals .... . 
F. R Cooke, fooll for animals..... 57.90 368 Pay roll, services ................ . 
Geo. Ryneal, jr., paints, etc........ 20. 34 369 D . .r. Howell, engineer and survey 
W. T. ·weaver, blasting materials. 64. 00 work .......................... . 
Chesapeake and Potomac Tele- 370 Gedney & Roberts, stationery ... . 
phone Co., telephone rental..... 40. 24 371 Leggatt Bros., books ............ . 
E. M. Grinder, bricks............. 7. 36 372 .Adams Express Co., freight ..... . 
.J.L. Wortman, stationery........ 10.00 373 Pay roll, sel'ITices ................ . 
T. R. :Mitchell, pdnting .......... ·1 59.50 374 The .Jackson-.Jones Co., lime and 
E. E . .Jackson & Co., map case.... 80.00 cement ........•................ 
F. I'. May & Co., hardwaTe . ... .. . 46.94 375 .Jolm \V. Collins, stonework ..... . 
.John Hamlin, horseshoeing....... 3. 00 376 W. Rardon, manure ............. . 
.J. T. Wall{er Sons, wool felt...... 9. 60 377 E. H. Kirlin, lime and cement .... . 
Wm. II. Butler, paints, etc........ 22.48 378 U.S. Express Co., freight ..•..... 
W. II. Harrover, iron pans........ 10.20 379 S.C. Carter, coal ................. . 
E. G. '\Vheeler, leather straps. . . . . 1. 50 380 D . .J. Howell, engineer and survey 
Wm. Forsyth, surveying . . . . . . . . . 25. 00 work ........................•.. 
E. O'Duffy, specimens............ 107.00 381 .Jmld & Detweiler, printing ..... . 
W. H. Penland & Co., board of 382 Nixon Brewer, food for animals .. . 
horses.......................... 36.77 383 Easton &Rupp, stationery ....... . 
Hygienic Ice Co., ice............. 1. 75 384 .r. L. Barbour & Son, sundry sup· 
Pitney & Shnnnon, hardware..... 25. 60 plies .......................... . 
.J. vV. La~gdale, st?ve . . . . . . . . . . . . 3. 00 385 .John McDermott & Bro., repair-
R. F. Wngnt, serviCes............ 24. 00 ing carriage ................... . 
Washington .City post-office, 386 M. W. Beveridge, hair sweep ... . 
postage stamps................. 10.00 387 Royce & Marean, electrical work. 
Pay roll, services. . . . . . . . . . . . . . . • . 666. 07 388 Pay roll, services ................• 
Harold B. Stabler, freight . . . . . . . . . 35 389 H . .Baumgarten, rubber stamps .. 
C. C. Carroll, food for animals..... 20.60 390 L. H. Schneid.er's Son, hardware, 
Pay roll, services. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 925. 80 etc ......................•...•.. 
Ernest Cooke, services. . . . . . . • . . . . 3. 71 391 Pay roll, services ................ . 
.John \V. Collins, stonework...... 350.00 392 F. P. May & Co., hardware ...... . 
Belt & Dyer, lumber.............. 108.00 393 .John W. Collins, stonework .... . 
Victor l\Iindeleff, services as ar- 394 ...... do .......................... . 
chitect.............. .. . . . . . . . . . 150.00 395 .r. B. Lambie, pulleys ............ . 
332 E. H. Kirlin, lime................. 13. 00 3!J6 Matthew Myers, manure ........ . 
333 Church & Stephenson, lumber.... 183.71 397 George Drew & Son, concrete 
334 Pay roll, services ..............• 0. 707. 65 work .......................... . 
335 E. G. \Vhceler, rope and blocks . . . 13. 63 398 Church & Stephenson, lumber .. . 
~3~ -~~~-d~l. ~~~·~r-i~~~-::: :::::::::::::: 1, 0~~: ~! ~gg ::::: :~~:: :::::::::::: :~ ::::::::::: 
338 .John T. Springman, iron manhole. 4. 50 401 .Albert Neil, removing refuse .. . 
339 K. Kneessi's 8ons, halters, etc.... 6. 50 402 .Joseph Mace, cartage ........... . 
340 E. Burgdorf, hire of horse ancl car- 403 Wyckoff, Seamans & Benedict, 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
35" 
353 
354 
riage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 00 typewriter supplies ........... . 
Hayward & llutchinson, brush 40! Ches. and Pot. Telephone Co., 
and wax........................ 5. 50 moving telephone ............. . 
U. S. Expres~ Co .•. frei~ht........ 6. 80 405 W. H. Harrover, copper tank .... . 
F. R. Cooke, food for annuals.... .. 55.10 406 Wm. H. Penland & Co., board of 
.Adams Express Co., freight...... 6. 30 horses ......................... . 
Thos. Somerville & Sons, terra 407 Richard Pettigrew, photographs. 
cotta vipe...................... 22.73 408 .A. dams Express Co., freight .... . 
Hygienic Ice Co., ice............. 1. 4G 409 The Hygienic Ice Co., ice ....... . 
\V. T. Weaver, blasting materials, 410 Wm. H . .Butler, paints, etc ....... . 
etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 01 411 G. L. Sheriff, coal .............. .. . 
Robt. Leitch & Sons, terra cotta 412 Edw. S. Schmid, food for animals. 
pipe............................ 5. 85 413 F. R. Cooke, food for animals .... . 
Wm. C. Lewis & Co., cement...... 75. 00 414 .John H. Anderson, stove ........ . 
.John W. Collins, stonework . .. . .. 140.00 415 R. Carpenter, lJreaking stone .... . 
.Julius E. Rettig, expert services. GO. 00 416 W. T. Weaver, hardware, etc .... . 
Baltimore and Ohio R. R. Co., 417 .John Saul, trees and shrubs ..... . 
freight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 45 418 PR~.rt~.r~'0ll1,es, seer~dice_ s_. ·. ·. · ..... ·.·.·.·. ·. ·.·.·.·.·.·. Geo. M. Sotboron, condition pow- 419 .., •, , 
d('rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 25 420 W. H. Blacklmrne, travel ....... . 
Walter F. Hewett, cement........ 88. 00 421. Pa:y roll, services ................ . 
355 G. L. Shflriff, coal................. 22. !14 422 .Joim W. Collins, stonework ... .. . 
356 Chnrch & StephenRon, lumber.... 366.01 423 ...... do .......................... . 
357 .Joseph Cooper, tin work.......... 20.00 424 .r. L. Wortman, letter books ..... . 
358 Art lmr H nt c hin1-1on, services. . . . . 5. 00 425 S. S. Daish & Son, food for ani· 
35!J H. S. 8clnnid, food for animals..... 18. 65 mals .......................... . 
3GU \Vyckotf, Scamanl:l & Benedict, 426 ...•.• do ....•.•.•.•.•..•...••...... 
typewriter ........... 0......... 85. 00 
$12.2 
5.95 
2.00 
42.00 
10.00 
13.90 
18.40 
699.67 
366.00 
7. 61 
57.30 
56.90 
1, 168.47 
43.25 
163.80 
37.50 
58.75 
15.10 
231.00 
218.00 
4. 00 
58.10 
2. 66 
15.40 
1. 55 
. 75 
5. 75 
705.65 
1. 00 
166.17 
1, 193.04 
58 
190. 00 
210.20 
46 
75.00 
85.25 
18.73 
69.78 
52.97 
4. 00 
s. 75 
15.20 
6. 35 
3.50 
20.01 
8. 00 
1. 85 
73 
43.27 
35.54 
11.35 
4!J.13 
5. 00 
12.84 
101. 76 
41.88 
731.67 
1. 50 
21.75 
1, 78-L 6G 
102.00 
56.00 
1. 50 
101.42 
125.44 
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Detailed list of votwhers fm· expenditures for National Zoological Park j1·om April 301 
1890, to June 30, 1891-Continued. 
No. Items of expenditure. Amount. No. Items of expenditure. Amount. 
427 Victor Mindeleff, services as 497 D. J. Howell, engineer and survey 
architect ....................... $50.00 work ........................... $105.00 
428 Washington Granite Co., granite. 185.55 498 Edw. L. Dent, iron ~ders, etc .... 44.96 
429 lfred. A. Schmidt, drawing rna- 499 Albert Neil, removlUg refuse ..... 4. 00 
terials .......................... 7.33 500 Washino-ton Hvdraulic Press 
430 Wm. Ballantyne & Sons, sundry Brick Co., bricK I- ............... 99.79 
supplies ........................ 14.47 501 I W m. H.Jlutler,fo"into, etc ..•..... 23.72 
431 U.S. Express Co., frieght ........ 49.55 502 Nixon Brewer, ood for animals .. 131.40 
432 Geo. Ryneal,,jr., paints, etc ....... 2. 76 503 Hygienic Ice Co., ice ............. 1. 02 
433 John C. Parker, st~tionery ........ 23.70 504 James H. McGill, sand, etc ....... 11.45 
434 C. Becker, portfolio ............... 6.50 505 Pay roll, services ................. 1, 044.50 
435 P. H. Heiskell,,ir. & Co., fertilizer 84.00 506 Edward George, services ......... 15.00 
436 T. R. Mitchell, prinLing ........... 45.75 507 W. H. Black b urne, travel. ........ 15.70 
437 P. Mann, hardware' ............... 23.77 508 f)ansom & Martin, civet cat ....... 5.00 
438 C. A. Schneider's Son, hardware .. 129.58 509 E. B. Lafi'ertl; food for animals ... 32.17 
439 ]'. P. May & Go .. hardware ....... 45.18 510 Church & S venson, lumber ..... 302.21 
440 James H. McGill, mortar, color- 511 Pay roll, services ................. 885.65 
ing, and sand .................•. 14.70 m IA. L.~;,;,;ey; iU,;;i;.:,;,;; ::::::::::: 609.67 441 Albert L. Pitney, hardware ....... 24.72 100.44 
442 F. R. Cooke, food for animals ..... 61.53 514 C. R. Monroe, bricks .............. 26.91 
443 Easton & Rupp, stationery ....... . 90 515 M. E. Lansdale, deer .............. 25.00 
444 E. H. Morsell, tools ............... 1.45 516 J. T. "\Valker's Sons, roofing, felt, 
445 P. Cor bey, food for animals ....... 26.90 and laying ..................... 69.75 
446 Nixon Brewer, food for animals .. 72.76 517 Z. D. Gilman, sundry supplies .... 3.08 
447 W. T.Weaver, hardware .......... 21.01 518 P. H. Heiskell,jr., & _Co., seed ..... , 8. 00 
448 Thos. Somerville & Sons, terra- 519 John C. Parker, stationery ....... 7. 55 
cotta pipe, etc ................. 17.67 520 P. Mann, hardware ............... 21.37 
449 E. S. Schmid, food for animals ..... 11.53 521 Wm. Ballantyne & Sons, station-
450 Geo. L. Sheri:ft; coal ............... 22.27 ery ............................. 14.79 
451 Hugh Waters, bridge contract ... 512.00 522 Lansbur~ & Bro., towel~ ......... 5.20 
452 Herman Baumgarten, rubber 523 Adams Express Co., fre1ght ...... 11.45 
stam11s ......................... 5.50 524 United States Express Co., freight 157.75 
453 Pay roll. services ................. 749.67 525 E. H. Kirlin, cement .............. 16.25 
454 ...... do ......................... 656.65 526 John W. Collins, stonework ...... 259.35 
455 W. C. Morrison & Co., brick ..... 18.00 527 '.rhos. Somerville & Sons, terre-
456 L. H. Schneider's Son, hardware .. 51.41 cotta pipe ...................... 15.00 
457 Erlward L. Dent, iron beams, etc .. 275.53 528 Engineering News Publishing 
458 John W. Collins, stone work ..... 166.50 Company, advertising .......... 2. 60 
459 ...... do ........................•.. 119.00 529 J. B. Kendall, hardware ......•.... 16.40 
460 John Hamlin, horseshoein~ ...... 3.00 530 R. H._Darby,£osters .............. 2.25 
461 Church & Stephenson, lum er .... 37.97 531 Melville Lm say, hose ........... 6.40 
462 B. Westermann & Co., books ..... 2.68 532 F. P.May & Co., tools ............ 171. 60 
4()3 Wrn. H. Butler, paints, etc ........ 12.15 533 Geor~ G. Curti.,, cedar posts ..... 7!l. 00 
464 Chesapeake ancl Potomac Tele- 534 E. H. irlin, cement .............. 16.25 
phone Co., telephone rental ..... 47.50 535 D. J. Howell, engineer and survey 
465 A. W.Purinton.specimens ....... 92.00 work ........................... 71.00 
466 Sansom & Martin, civet cat ...... 5.00 53() J. W. Magarity, chestnut poles ... 15.00 
467 Peter liemlerson & Co., seed ...... 75.00 537 .A.. L. Pitney, hardware ........... 52.02 
468 J. F. Kelley, peccaries ............ 58.67 538 Chas. G. Smith & Son, stone ...... 20.00 
469 Belt& Dyer, lumber .............. 57.89 539 Childs & Sons, bricks ............ 5. 00 
470 U.S. Express Co., freight ......... 9.80 540 Fred. A. Schmidt, blue prints of 
471 Adams Express Co., freight .....• 6.40 plans .............. -- .... - - ..... 21.32 
472 1 Smith & Ward well, clock ......... . 98 541 W. T. Weaver, hardware .......... 95.37 
4'131 Mntuol Dhtrict M"'"nge' Co., 542 Washi;n~ton Post Company, ad-
messenger service .............. .45 verbsmg ....................... 4.20 
!~~ -i?~y.-~~i;~~;.~,i~~~::: :::::::::::::: .55 543 F. R. Cooke, food for animals ...... 70.25 629.67 544 E. S. Schmid, food for animals ..... 10.65 
476 Edward Corbett, scales .........•. 152.00 545 Nixon Brewer, food for animals ... 199.01 
4771 L. R. Smith, s~rvices .............. 10.63 546 M. F. Tal tv, gravel ............... 6.00 
478 Pay roll, services ................. 914.01 547 Hygi011ic tee Company, ice ....... 2.49 
479 D. J. Howell, engineer and survey 548 C., N. 0. St. and S. W. Ry. Co., car 
48o l-r.~~~~-~4~i(i~~;;:~i~:::::::::::: 191.00 tickets ......................... 10.00 185.74 I"' Pay roll, sen·ices ................. 609.65 481 E. H. K1rlm, lrme and cement ..... 29.30 550 . ..... do ........................... 937.07 482 i J. "\V. Collins, stonework .......... 119.00 551 C. E. IIoover, food for animals .... 47.20 483 '· ..... do ........................... 72.75 552 J osPph Mace, cartage ............. ]0. 50 484 Hugh Waters, 1Jridge ~on tract .... 1, 282.40 553 Sansom & Martin, civet cat ....... 5.00 
485 Acker & Co., stonework .......... 118.75 554 E. H. Kirlin, cement. .............. 18.90 
486 Wood ward & Lothrop, stationery 3. 50 555 "\Va,;hi_n~ton Cntic Company, ad-
487 C. M. Bell, IllJOt.ographing ......... 10.00 vert.1smg ....................... 4. 50 
488 E. H. Kirlin, cement .............. 37.80 556 U. S. Express Company, freight ... 11.90 
489 Victor Mindeleff, services as 557 Adams Express Company, freight 25.15 
architect ....................... 115.00 558 W. H. Butler, paints, etc .......... 9.13 
490 C. C. Carroll, food for animals ..... 16.30 559 W. H.Veerhofl', drawing materials 11.37 
491 E. S. Rchmid, food for a11imals .... 13. 6() 560 Louis P. Shoemaker, stone ........ 139.00 
492 F. R. Cooke, food for animals ..... 03.90 561 IIaliday & Richardson, contrMt 
493 W. T. Weaver, hardware ......... !l4. 20 animal house ................... 2, 300.00 
494 J. W. Collins, stonework ......... 66.75 562 The EYening Star Newspaper 
495 ...... do ........................... 73.30 Company, advertising ......... 5. 63 
496 Pay roll, services ......••......... 623.84 563 ...... do ........................... 5.36 
28 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIA~ INS'l'ITUTION. 
Detailed list of 1'o1whers for expenditu1·es for ~Yational Zoological Park f1·om .A.Jwil .10, 
1890, to June 30, 1891-Continued. 
No. Items of expenditures. Amount. I No. Items of expenditures. Amount. 
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564 
565 
566 
567 
568 
B. .r. Lynch, horseshoeing .•••..••. 
T. R. Mitchell, printing .......... . 
H. H. Heiser, saddle and bridle .. . 
Pay roll, services ................ . 
Hugh Waters, contract bridge ... . 
Less disallowance in voucher-
No.172 .••....•.•••••• $46.65 
No.211 •••••..••••••.. .31 
$7.00 
1. 50 
36.50 
594.67 
500.00 
68,609.02 
0 
. -
Less disallowance in voucher-
Continued. 
No. 251 . . . . . • . . . . . . . . . $0. 63 
No.281............... 1.96 
No. 337 ..•• .• . . . .... •. 1. 00 
No.337 .....•.•..••••. .31 
$50.86 
Total........................ 68, 558. 16 
